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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “El principio de transparencia en las 
contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios  en el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 2012-2016 ” con el propósito 
de establecer criterios contractuales en cuanto a procedimientos de selección de 
los bienes y servicios bajo la Ley de contrataciones con el Estado,  es por ello que 
la presente investigación se ha elaborado en tres capítulos, siendo el primer 
capítulo conformada por la introducción y presentación del trabajo; el segundo 
capítulo conformada por el marco metodológico que argumenta el trabajo de 
investigación y finalmente el tercer capítulo se muestran los resultados, 
conclusiones y recomendaciones en relación al presente tema de investigación a la 
cual someto a vuestra atención y esperando cumplir con los requisitos de consenso 
para obtener el título profesional de abogado. 
 
La investigación se ha realizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se 
consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías 
relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y 
específicos. En la segunda parte, se abordara el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, 
Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
recomendaciones, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
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La presente tesis titulada “El principio de transparencia en las contrataciones con 
el Estado en materia de bienes y servicios en el Instituto Geológico Minero y 
metalúrgico durante el periodo del 2012-2016”. Durante la investigación se tuvo 
como objetivo general evaluar el cumplimiento del principio de transparencia en las 
contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios en el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 2012-2016. En este sentido se 
busca que el Estado tome las medidas necesarias para el eficiente cumplimiento 
de ley de contrataciones del Estado. Por lo cual se recurrió al enfoque cualitativo 
con un tipo de investigación aplicada con el diseño teoría fundamentada. A fin  
poder alcanzar los objetivos planteados se ha visto pertinente aplicar la técnica de 
entrevista a especialistas del tema análisis documental, encuestas siendo estos los 
mismos que fueron destinados a la comprobación por los supuestos jurídicos 
consignados en base a los problemas que se plantearon al inicio de la investigación. 
Como conclusión se llegó que en el Estado el principio de transparencia se cumple 
de manera parcial en las contrataciones con el Estado en materia de bienes y 
servicios en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 2012-
2016. 
Palabras claves: Principios, Transparencia, modalidad de contrataciones del 
















The present thesis entitled "The principle of transparency in the contracting with the 
State in the matter of goods and services in the Mining and Metallurgical Geological 
Institute during the 2012-2016 period". During the investigation, the general 
objective was to evaluate compliance with the principle of transparency in 
contracting with the State regarding goods and services at the Mining and 
Metallurgical Geological Institute during the 2012-2016 period. In this sense, it is 
sought that the State take the necessary measures for the efficient fulfillment of the 
contracting law of the State. Therefore, the qualitative approach was used with a 
basic type of research with grounded theory design. In order to achieve the stated 
objectives, the same has been seen, the interview technique for subject specialists, 
documentary analysis, surveys, the same ones that have been proposed for the 
verification of the legal cases consigned based on the problems that are raised at 
the beginning. of the investigation. In conclusion, came the state in which it became 
a party to the contracting with the state regarding goods and services at the Mining 
and Metallurgical Geological Institute during the 2012-2016 period. 
Keywords: Principles, Transparency, modality of contracting of the State, Public 










































Aproximación Temática  
Mediante esta investigación se busca desarrollar un tema de actualidad, donde el 
Estado peruano en materia de contrataciones con el Estado ha tenido muchas 
controversias, esto reflejado en la deficiencia e incumplimiento de la norma, según 
Revilla (2011) nos señala que existan vacíos e incumplimientos en cuanto a los 
procedimientos de contrataciones del Estado por parte de los trabajadores del 
Estado y de los órganos encargados de supervisar y fiscalizar los procedimientos 
de contratación. 
El Estado busca una adecuada gestión pública, en la que toda entidad o institución 
pública deberá de respetar los procedimientos adecuados tanto subjetivos como 
objetivos de acuerdo a ley, es decir obedecer las leyes sin sacar provecho alguno. 
Las contrataciones del Estado Ley Nº 30225 (vigente), ha sido materia de 
constantes modificaciones en muy cortos plazos, por ende se refleja que aún falta 
una adecuada regulación, tomando en cuenta la realidad en que vive el país al 
momento de adjudicar a un postor para un procedimiento de selección.  
Dando una reseña a los antecedentes de la actual Ley Nº 30225, tenemos el 
Decreto Legislativo Nº 1057 (2009), ley en las cuales tuvo vacíos, incluso fue 
materia de diferentes postura para su derogación, debiéndose a la malas 
inversiones y desviamiento de los recursos del Estado por la mala eficiencia de los 
funcionarios o trabajadores públicos y el aprovechamiento de ellos. 
Entrando a la actualidad tenemos la Ley de Contrataciones del Estado Ley Nº 
30225 (2017) “vigente”, pero esta siendo modificaciones por el (Decreto Legislativo 
Nº1341) y su Reglamento (Decreto Supremo Nº056-2017-EF), con estas 
modificaciones el Estado quiere que las entidades públicas en materia de 
contrataciones se realice las contrataciones bajo una necesidad y enfoque, siendo 
este el “Enfoque por Resultado”, esto quiere decir sin desviar los recursos del 
Estado. 
Es decir que mediante este enfoque por resultado se verá reflejado las verdaderas 
necesidades de cada entidad, puesto que si se da un mal uso del recurso público 





presupuesto a la entidad que incurrió en una malversación del recurso económico 
del Estado, dándose traslado al Ministerio de Economía Finanzas.  
Para el surgimiento de la Ley de contrataciones del Estado esta tuvo su base, 
siendo base principal La Ley de Procedimiento Administrativo General Ley Nº 
27444, el vínculo entre estas normas parecida, si bien es cierto la ley de 
contrataciones con el Estado es una ley especial, pero tuvo como base la normas 
de la Ley de Procedimientos Administrativo General (Ley Nº27444), además dentro 
de esta ley general incluyendo una de sus principios base para la investigación 
siendo este el principio de trasparencia. 
El Principio de transparencia, tema relevante para la investigación ya que es donde 
se busca que todas las entidades de acuerdo a su competencia y administración 
disponga de los documentos al público, y que su contenido deberá ser acorde a los 
parámetros normativos de la ley.   
En el derecho existen ramas de las cueles las ramas o especialidades siempre 
están ligadas es así que para una mejor reglamentación la ley de contrataciones 
del Estado no es ajena a ello. Debido a que en el Derecho Civil, se vincula en la 
etapa de ejecución contractual en cuanto a futuras controversias que puedan 
suscitarse y que no se regula en la Ley de contrataciones actuando de manera 
supletoria.  
Otra rama del derecho es el Derecho Penal ante actos más severos como la de 
corrupción de los funcionarios o servidores públicos, por otro lado tenemos al 
Derecho Tributario relacionado a la evasión de impuestos es así que se ve la 
conexión con las ramas del derecho.  
Dentro de la Ley de Contrataciones con el Estado según Armando (2011) nos dice 
que un problema es el aspecto subjetivo de la norma, es decir que para el 
otorgamiento de la buena pro (elección del participante que deberá de cumplir con 
los términos de referencia de proceso), a veces esta se desliga del objeto es decir 
existe un aprovechamiento interno en los procesos de selección.  
Ante una subjetividad en el proceso de selección dando la buena pro a un 
participante es un perjuicio para el Estado y no solo ello sino que conlleva a vulnerar 





Así como señalo el autor en líneas posteriores que en la actualidad mucho depende 
de la subjetividad por parte del comité u órgano encargado de las contracciones del 
Estado, siendo esta para la elección de un futuro contratista.  
Para que no ocurra estos actos, la legislación sobre las contrataciones del Estado 
nos establece los procesos contractuales, criterios, etapas y como se debe de 
ejecutar un contrato público de manera correcta.  
A pesar que como se menciona existe la norma pero no es aplicada debidamente 
por los funcionarios o servidores públicos al momento realizar un contrato 
deviniendo de la Ley de contrataciones del Estado.  
Según Simental (2008) nos dice que toda contratación que realiza el Estado se 
refleja por un procedimiento adecuado y que esta se regula en la Ley de 
contrataciones del Estado. 
Según postura de algunos autores como Retamozo (2016), nos dice que el 
procedimiento adecuado para una contratación con el Estado esta deberá de pasar 
por etapas, la etapa preparatoria la etapa de selección y la etapa de ejecución 
contractual.  
Todo proceso de selección sea este para adquirir un bien u obtener una prestación 
de servicio deberá de seguir las etapas siendo el cumplimiento de esta 
responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las contrataciones 
al no cumplir con lo señalado. 
En el Perú en los últimos tiempos se ha visto muy dañada su imagen en cuanto a 
las contrataciones públicas que se han realizado, en la actualidad muchos 
funcionarios públicos son investigados por no responder ante la contraloría general 
de la Republica a donde fueron los recursos económicos del Estado. 
Es por ello que decimos que los funcionarios o servidores públicos a pesar de ser 
fiscalizados y sancionados por las autoridades competentes se siguen realizando 
estos actos en donde se pone en juego la economía del Estado y el perjuicio de la 
sociedad. 
Existen autoridades quienes dependiendo de su funcionabilidad de acuerdo a sus 





contrataciones del Estado, es así que existe el órgano sancionador y fiscalizador 
para los contratistas o postores  y también ante actos propios de la entidad del 
Estado al Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE y ante la 
indisciplina, negligencia, omisión, o actuación con dolo por parte de los funcionarios 
o servidores públicos tenemos Contraloría General de la Republica. 
Para que no exista el aprovechamiento de o transgresión de transparencia de los 
funcionarios púbicos para una contratación pública la Ley vigente de contrataciones 
a emitido impedimento que a comparación de la ley anterior Decreto Legislativo Nº 
1057 se ha expandido en sus escalas. 
Según Revilla A. (2011) nos dice que existen impedimentos para la contratación 
tanto a los participantes y a los funcionarios o servidores públicos, buscando el no 
aprovechamiento en el proceso de selección. 
Un aspecto relevante para la vulneración del principio de transparencia es la 
subjetividad de los funcionarios o servidores públicos tales que se relaciona con la 
corrupción, siendo este un delito grave, porque busca el aprovechamiento 
económico del Estado. 
La mayor afectación al Estado son las irregularidades que surgen en los contratos 
públicos por el uso del recurso económico público, debido a que estas cifras son de 
gran cantidad.  
Un aspecto muy importante para la afectación del patrimonio del Estado es la 
corrupción factor importante por el despliegue de la gran cantidad de dinero que 
otorga el Estado para las contrataciones. Cada año todas las entidades reguladas 
por el Ministerio de Economía y Finanzas realizan el Plan Anual de Contrataciones- 
PAC, en las cuales el Ministerio de Economía y Finanzas otorga el recurso 
económico para su uso. 
En la Ley de Transparencia nos señala que toda entidad pública deberá de tener 
un portal de transparencia siendo esta siempre actualizada y que este acceso es 
libre ante cualquier ciudadano, pero vemos que aun así esta cae en déficit por lo 






En la actualidad la administración pública ha generado desconfianza por las 
diferentes actuaciones que se vienen dando a conocer, por ejemplo ante actos de 
corrupción en las contrataciones con el Estado se realiza un investigación para 
sancionar al funcionario o servidor público que cometió el hecho, pero esta queda 
en una investigación, tan solo en una investigación mas no se ve resultados a pesar 
de que las pruebas son claras por el mal uso del recurso económico del Estado. 
Además no solo la corrupción es un tema a mencionar sino que también existen 
otros medios en las cuales sacan provecho de los recursos del Estado, como por 
ejemplo la elección de los contratistas. 
Esto significa que ante un proceso de selección, o adquisición de un bien o la 
necesidad de prestación de un servicio menor a 8UIT el encargado o comité de 
selección erigirá de acuerdo a su conveniencia es decir la elección del contratista 
futuro ya tiene un nombre. 
Es por ello que el principio de transparencia es un principio base, un principio 
general, que se busca proteger de manera adecuada los recursos públicos del 
Estado. 
Por ello mediante esta investigación se quiere llegar de alguna manera dar a 
conocer como es vulnerado el principio de transparencia tanto por las entidades, 
funcionarios, servidores públicos y porque no mencionar a los ciudadanos 
participantes que influyen en las contrataciones del Estado.  
Antecedentes 
Daremos a conocer la perspectiva tanto internacional y nacional siendo está 
vinculada al tema de investigación con ello dándonos sus conclusiones de acuerdo 
a su jurisdicción, dentro de estos trabajos previos tenemos:  
A Nivel Internacional: 
En España (Granada) 
Según Carbonero (2010) en su tesis “La adjudicación de los contratos 
administrativos: origen, evolución y sistema actual”  





“Analizar, estudiar la evolución de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos administrativos en España”.  
Nos señala el autor que la Comisión de las Naciones Unidas publico una Ley 
Modelo y que la Unión Europea deberá de acogerse por lo que se busca que el 
régimen públicos en contrataciones se vea eficiente económica, no solo ello sino 
también fomentar las participación de los proveedores siempre con la transparencia 
en los procedimientos es decir de manera pública (pág. 211). 
Como conclusión nos señala que para que exista transparencia en las 
contrataciones con el sector público esta deberá de ir acorde a la norma, realidad 
y con la tecnología ya que es un medio necesario para ver de manera ágil los actos 
administrativos que se realizan en las contrataciones.  
 
EN COLOMBIA (Bogotá)  
Según Castro (2005) en su tesis “Política Gubernamental en materia de 
contratación Pública” nos señala que el Estado deberá de tomar más atención en 
las contrataciones por lo que es una herramienta donde se maneja el recurso 
Público. 
Por ello el autor en mención desarrolla con énfasis dos principios fundamentales, 
el Principio de Eficiencia y el Principio de Transparencia.  
Además plantea una reforma de carácter de Universalidad debido a la 
transparencia en las contrataciones de manera excepcional es decir que esta 
contratación no se basa en un procedimiento publico sino a libre elección según 
para agilizar y economizar la necesidad de Servicio u Adquisición del Objeto. 
Para el Estado peruano se regula de la misma manera existe contrataciones a las 
que se le denomina Contrataciones Directas estas cumple algunos requisitos pero 
en general que es a elección de los servidores públicos quienes deciden. 
También en Colombia según Carrillo (2015) dice que la problemática surge en las 





Contrataciones Públicas en Colombia) puesto que los funcionarios no cumplen 
tanto en conocimientos y experiencia para salvaguardar el interés del Estado. 
Menciona dos aspectos: conocimientos y experiencia, el primero bajo el supuesto 
que desconoce de la norma el funcionario o servidor público y por ello lo infringe 
y/o también en el aspecto que conoce la norma pero nace el aprovechamiento.  
Por ello se dice que mediante la experiencia se saca el mayor provecho, bajo este 
aspecto se sabe cómo maniobrar, burlar u ocultar los indicios a una transgresión al 
principio de transparencia. 
Es más la administración pública según Galindo (2000) nos dice que la 
administración no debe de contravenir a las normas generales puesto que su 
función es la garantizar de manera adecuada las leyes y siendo una de ellas el 
recurso público.  
Por tal motivo la administración pública como ente garantizador de los principios de 
las contrataciones del Estado deberá de velar correctamente el cumplimiento de la 
Ley Nº 30225. 
 
MÉXICO 
Es así que no solo en estos países internacionales se ve la influencia de la 
transgresión del principio de transparencia en sus diferentes motivos sino que 
también como nos señala Uvalle (2014) el principio de transparencia ayuda a 
ejercer una autoridad confiable debido a la utilización de los recursos públicos 
siendo está vinculada al interés general.  
Según sus estadísticas la política de trasparencia en México no se consolida como 
un factor principal, como algo prioritario ya que vela más el interés propio que los 
interese generales.  
Pero también nos habla de la situación en el país de México siendo esta no lejano 
a la situación del Perú, más aun ya que en México la transparencia por parte del 






A Nivel Nacional:  
Según Bocanegra (2015) en su tesis “Ley de contrataciones y sus efectos en el 
Distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado 2014” sustentada en la 
Universidad de Huánuco, para obtener el grado de Doctor en Derecho.  
Según el autor en su objetivo general nos señala en su tesis:  
“Determinar de qué manera el control interno influye en los procesos de 
selección para ejecución de obras de las Municipalidad Distrital de José 
Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado”  
Bajo este objetivo el autor nos dice que en la Ley de contrataciones existe un déficit 
debido a que la Ley no va de acuerdo a la realidad de cada entidad pública (p.22-
23). 
Por consiguiente vemos que es cierto, en algunas entidades públicas se es muy 
escandaloso la vulneración de los principios de la Ley de contrataciones 
aprovechándose los recursos económicos del Estado.  
Dentro de sus conclusiones hace mención de como la influencia tanto objetiva como 
subjetiva por parte del comité u órgano encargado de las contrataciones según 
jerarquía interviene en los procesos de selección. 
Es así que la transparencia en los procesos no solo de selección sino en las 
contrataciones directas es influyente causando y perjudicando los recursos 
económicos del Estado.  
Según Mejía (2013) en su tesis “Influencia de la ejecución de los procesos de 
contratación de bienes y servicios en el cumplimiento de metas presupuestarias de 
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, periodo 2013-2014”.  
Según Mejía en su tesis señalada nos menciona su objetivo general:  
“Evaluar el nivel de ejecución de los procesos de contratación de bienes y 
servicios y su influencia en el cumplimiento de metas presupuestarias de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, periodos 2013-2014”  
Según Mejía (2013) nos dice que los principios, entiéndase estas como los 





conducta de los funcionarios públicos, proveedores y los agentes que participen en 
el proceso de selección.  
Es decir que todos los funcionarios o aquellos que van a tener un vínculos en donde 
se ejecutara el recurso económico del Estado esta deberá de ser de manera 
transparente sin dar lugar a malversaciones o incurrir en gastos innecesarios.  
Según Aquipucho (2015) en su tesis “Control interno y su influencia en los procesos 
de adquisición y contrataciones de la municipalidad distrital Carmen de la Legua 
Reynoso-Callao periodo: 2010-2012”.  
Según Aquipucho (2015) se plantea como objetivo general:  
“Establecer si el Control Interno influye en los Procesos de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua-Callao 
periodo 2010-2012”  
Según el autor nos denota que en el Distrito de Carmen de la Legua-Callao ha sido 
materia muy controversial en cuanto a contrataciones y esto a la luz por diferentes 
medios de comunicación y es así que refleja el déficit por parte del Control Interno 
por parte de la Entidad (pág. 4-5).  
En materia de contrataciones se ve reflejado el déficit para el cumplimiento 
adecuado de las norma de contrataciones siendo esta la aun no correcta aplicación 













Teorías relacionadas al tema 
Principio de Transparencia  
Según Carrillo (2015) el principio de transparencia surge a partir de una necesidad 
debido a que todos los actos de las entidades públicas como las del procedimiento 
de selección deberán de regirse por la publicidad.  
Esto es debido al surgimiento de alguna irregularidad en el procedimiento de 
selección la decisión ante esta deberá ser debidamente motiva es por ello que se 
pide que los actos del procedimiento para una contratación del Estado se obliga 
que sean públicos para dar transparencia.  
Se puede desprender de lo citado que el principio de transparencia es la 
información pública, y se debe de dar de manera fehaciente, fidedigna, clara y 
precisa sobre todos los hechos u acontecimientos que surgieron, para que 
posteriormente sea de información para los interesados. 
Mediante Ley Nº 27806 (2002) donde se regula la trasparencia y el acceso a la 
información pública en el artículo Nº 2 nos hace mención sobre su ámbito, es decir 
que toda entidad de la administración pública, deberá de tomar las medidas 
necesarias dando el acceso a la información pública y que esta sea transparente y 
actualizada.  
Ley  Nº 27806 modificado por la  Ley Nº 27927 (2003) donde hace más a notar que 
se deberá ser más eficiente el cumplimiento de las acciones o actividades que 
realiza las entidades en nombre del Estado en cuanto a la transparencia.  
Por lo expuesto se quiere que toda entidad pública mantenga un portal web donde 
se descargara todos los actos que realiza bajo las necesidad de la entidad  para el 
acceso al público en general, este portal llamado portal de transparencia estándar 
siempre deberá de estar actualizado trimestralmente tal como señala la ley.  
Conjuntamente con la Ley Nº 27815 (2002) que nos habla sobre la ética de aquello 
que cumplen función pública para que no se transgredan más en lo subjetivo por 
parte de los funcionarios o servidores públicos, por ello se busca que no se vulnere 
el principio de transparencia y no incurran en actos indebidos perjudicando los fines 





Es de entonces de señalar con respecto a las contrataciones de Estado en donde 
el principio de trasparencia deberá de regularse de acorde con el desarrollo de las 
sociedad es decir, según Revilla (2011) el constante cambio de las épocas deberá 
se equilibrada la ley de contrataciones.  
Puesto que el desarrollo de la sociedad influye en la transgresión del principio de 
transparencia, como por ejemplo para un contratación directa regulada bajo el la 
Ley Nº 1017 se podía realizar con un límite de compra por 3 Unidades Impositivas 
Tributarias, y ahora con la nueva ley se puede hasta 8 Unidades Impositivas 
Tributarias, esto nos dice que para este tipo de contrato podría existir 
discrecionalidad en cuanto a un sustento ya que este no lleva un procedimiento 
ordinario como el de una convocatoria pública. 
Para las contrataciones directas que son menores a 8 UIT estas no se regulan en 
la ley sino que la ley de contrataciones del Estado actuara solo como órgano 
supervisor, es decir si se cumple la contratación directo verifica que la compra o el 
servicio no pase de las 8 unidades impositivas tributarias. 
Es de entonces señalar que el principio de trasparencia a pesar de la regulación 
existente y de las demás leyes que se busca que no transgredir la mencionada ley, 
aún sigue siendo de acuerdo a estadísticas un factor muy importante en cuanto a 
los perjuicios que tiene el estado. 
Definición de Principio  
Según Bonnin (1982) nos dice que un principio nos ayuda da dimensionar, limitar 
de acuerdo a mejora condiciones ya que sin ellos no existiera un equilibrio en las 
normas, por lo que existiría una arbitrariedad total.  
 En tanto un principio es el inicio tanto de una fuente filosófica y científica que 
implica la existencia de hechos, de acontecimientos lógicos que admitan una 
conducta de un determinado campo. 
Dando un concepto, el principio es un conjunto de valores, guardando relación con 
al derecho que nos sirve de base para la realización de un proyecto; es decir en 





Según Rodriguez (2011) nos dice que los principios son generalidades que ayudan 
al Estado a estructurar una figura debidamente organizada, y poder solucionar 
diferentes problemas que surgiesen.  
La legislación peruana toma como principal fundamento para aplicación de la 
justicia los principios de la Constitución, y no solo en el ámbito de justicia sino 
también en las otras ramas del derecho.  
Función de los Principios  
Según  Vecchio, Reale, y Sanchez, (2008) nos dice que todo principio sirve de base 
para la toma de criterios interpretativos para integrarse a la constitución, no solo de 
un país sino de los propios derechos internacionales, es así que también un 
principio es un parámetro de regulación. 
Un principio su función es inspirar, interpretar el ordenamiento jurídico, escrito por 
un Estado bajo las costumbres y por razones lógicas.  
Según Romero, (2016) un principio es un enunciado normativo que expresa un 
juicio, y cada uno de estos principios involucran al derecho sea esta por un deber 
o un derecho. 
De lo citado podemos mencionar que las funciones de un principio son: Función 
Creativa. Esta función se basa en la Constitución, el origen de las demás leyes, 
decretos entre otros; Función Interpretativa como su mismo nombre nos dice es 
interpretar, es decir interpretar una norma acorde con el fin pretendido por cada 
parte siempre basándose en los principios y Función Integradora. Esta función 
busca que a raíz de un vacío o por una costumbre nace esta función integradora 
en subsidiar a falta de estos puntos.  
Por ejemplo ante un vacío legal para aplicarse ante una sentencia no existiendo 
norma que regule, es así que como función jurisdiccional del Estado es la de 
administrar justicia, entonces se tiene que aplicar los principios generales del 
derecho y esto exigirá y garantizara un seguridad jurídica.  
De lo descrito en cuanto a las funciones de un principio podemos decir que estas 





independientemente sino que en aplicación operan de manera auxiliada una con 
otra.  
Constitución Política del Perú (1993)  
En el Estado peruano rige actualmente la Constitución de 1993, siendo esta 
llamada Constitución Política del Perú (1993), promulgada en el periodo presidencia 
del Presidente vigente en ese entonces Alberto Kenya Fujimori Fujimori. 
Siendo hecho el referéndum de 1993 de la Constitución Política del Perú, en el 
Capítulo IV del Régimen Tributario y Presupuestal del Perú es aquí donde se 
disuelve para normatividad para los actos a realizar con el patrimonio económico 
del Estado. 
Haciendo menciona a lo citado anteriormente en el  artículo Nº 77 de la Constitución 
Política del Perú (1993) nos habla con respecto a las necesidades del Estado y que 
el congreso es quien anualmente aprueba bajo  un presupuesto para que se cubran 
las necesidades del Estado en bienestar de todos.  
Y en el artículo Nº 76 de la Constitución Política del Perú nos habla sobre las formas 
de contrataciones con el Estado y de cómo se utiliza los recursos económicos, 
además menciona sobre el procedimiento que se debe de realizar para una 
contratación y las responsabilidades que pudiesen surgir de esta.  
Pero la constitución Política solo reglamente de manera general, es la Ley de 
contrataciones del Estado Ley Nº 30225 quien de manera más específica regula 
estos actos, asimismo, como a los órganos supervisores y fiscalizadores de los 
procesos de contratación.  
Administración Pública   
Al respecto Guerrero (1997) nos señala que la definición de Estado es una actividad 
donde bajo una organización busca una finalidad que es el Orden Público. 
La legislación peruana define administración con una funcionabilidad que se utiliza 
como medio para garantizar una adecuada implementación normativa y resolver 
controversias dándole soluciones satisfactorias en base a la protección de la 





Según Alva (2009) señala que la administración pública está relacionada con el 
Estado, ya que este ejerce la acción que se le confiere para cumplir los intereses 
del Estado en las diferentes actividades que realizan.  
Entonces podemos decir que administración pública es la actividad mediante guía 
de poder ser velado por el Estado mediante un orden y resguardando seguridad, 
es decir es la promulgación de existir y salvaguardar la convivencia civilizada del 
hombre. 
Con respecto a la administración publica en contrataciones la Constitución Política 
del Perú en su articulado Nª 76 consigna que es el orden público que salvaguarda 
el vínculo contractual, siendo esta que las partes  pueden establecer libremente el 
contenido del contrato, ahora en relación a la administración contractual con el 
Estado existe una barrera burocrática por su potestad. 
La potestad del Estado en relación a los contratos es notorio a la fecha debido a 
modelo o proforma contractual antes de adjudicar un proceso, es decir es el Estado 
quien te da el contrato de acuerdo a su favorecimiento siendo este no discutido por 
un adjudicatario. 
En el día a día se aprecia que el contrato en la administración pública tiene 
características especiales que lo diferencia de un contrato privado, siendo este un 
instrumento en beneficio público, es por esta razón que se denota la diferencia de 
un contrato privado. 
Con la administración pública se quiere disminuir la corrupción y que en un corto 
plazo desaparezca, siendo este el principal motivo de desvíos de los fondos 
públicos. 
Control de la Administración Púbica  
Según Gomez y Arango (20112) nos menciona que para que un Estado emplee su 
correcta funcionabilidad esta de tener una organización, y de tener opciones se 
solución ante diferentes movimientos sociales que no son acorde al desarrollo del 
bienes social.  
Con respecto a las contrataciones con el Estado siempre existen controversias, 





pública, es por ello que el control de la administración pública nace para 
manifestarse en cada entidad y que estas cumplan con el desarrollo social.  
La administración Publica tiene un alcance nacional, bajo sus objeticos y finalidades 
que el Estado le otorga, esta administración se manifiesta mediante las entidades 
competentes designadas que tienen un fin principal es la transparencia de los 
servidores o funcionarios públicos.  
Para las contrataciones con el Estado según Marrienhoff (2000) nos dice que para 
que el Estado ejerza función administrativa esta necesita de medios que lo ayuden 
es por ello que otorga potestades en tanto a entidades como la promulgación de 
Leyes. 
Según Ley Nº 27785 (2002) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República en el artículo 22, es donde a la Contraloría 
General de la Republica le atribuye facultades especiales para maximizar el sistema 
nacional de Control.  
Contraloría General de la Republica  
Desde tiempos remotos la contraloría tiene sus inicios, en el año 1929, el aquel 
entonces presidente Augusto B. Leguía y Salcedo crea la Contraloría General de la 
Republica, siendo esta para la repartir administrativamente el Ministerio de 
Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas. 
La Constitución Política del Perú en el articulado Nª 82, señala: “La Contraloría 
General de la Republica es una entidad descentralizada de derecho público que 
goza de autonomía conforme a su ley orgánica”… 
Definiéndose como la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control. 
Supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso 
de los recursos y bienes del Estado. Para realizar con eficiencia sus funciones, 
cuenta con una autonomía administrativa, funcional, económica y financiera.  
Dentro de sus atribuciones esta en disponer el inicio de las acciones legales 
pertinentes en forma inmediata, por el Procurador Público de la Contraloría General 
o el Procurador del Sector o el representante legal de la entidad examinada, en los 





económico o presunción de ilícito penal. "Asimismo, ejerce la potestad para 
sancionar a los funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones contra 
la administración sobre el proceso para sancionar en materia de responsabilidad 
administrativa funcional.” 
Siendo este una la labor fundamental y principalmente muy importante para un pais 
como al de controlar de manera general los recursos públicos y el control de bienes 
para salvaguardar los intereses de manera eficiente, eficaz y económicamente los 
recursos del Estado. 
El control administrativo Institucional de cada entidad pública  
Para Marrienhoff, (2000) esta potestad de realizar la función interna, las obtiene 
mediante designación del propio Estado que confiere facultades propias.  
Es así que nace la Ley Nº 28716, (2006) donde nos dice que surge un control de 
manera interna  para las entidades del Estado que tiene como objetivo ayudar a las 
entidades públicas la protección de las normas, donde se busca internamente 
salvaguardar los intereses de la entidad con un fin de proteger las funciones 
administrativas y presupuestarias para que no surjan actos o procedimientos 
indebidos como la corrupción o vulneración del principio de transparencia de lo cual 
afecta seriamente a la Entidad pública.  
Según Retamozo (2016) nos dice que esta adaptación para el control administrativo 
siendo este un órgano de la entidad donde se le da facultades para la aplicación 
correcta de la norma deberá de cumplir con sus funciones ante un incumplimiento 
antes de que este pueda serse exteriorizado perjudicando así a la entidad y a la 
gestión de la administración.  
El Perú tiene un auditor interno siendo este el Órgano de Control Institucional que 
estará en toda entidad pública. 
Órgano de Control Institucional 
El control interno debe de entenderse como la cautela previa, fragante y 
posteriormente ante los actos que realiza una entidad, con la finalidad de 





funcionarios o servidores públicos de las entidades y con la responsabilidad misma 
de los mencionados. 
Es la unidad orgánica especializada responsable de llevar a cabo el control 
gubernamental en una institución o entidad pública. Tiene por finalidad es promover 
la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando 
la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus 
resultados, mediante la ejecución de labores de control. 
Este Órgano de Control Institucional nace bajo Ley Nº 29555 (2010) en las cuales 
toda entidad pública deberá de ajustarse en su estructura jerárquica a este esté 
como un auditor para el funcionamiento de un mejor control administrativo 
gubernamental 
Gestión Pública   
Según Bastidas y Pisconte (2009) nos dice que mediante la acción en el cual las 
entidades públicas tienen al logro de sus fines, objetivos y metas; y que a través de 
los programas de gestión buscan un resultado favorable para el Estado.  
Según Retamozo (2016) también nos señala con respecto a la gestión pública, que 
en la actualidad existe una nueva gestión que lo denomina “Gestión por Resultados” 
que con esta nueva gestión se busca reorganizar la administración pública. 
Es de menciona que la gestión pública mediante mecanismos busca en alcanzar 
un fin en común de todas las Entidades, tomándose decisiones mediante el 
otorgamiento y distribuir las facultades de cada entidad con respecto a los recursos 
que se le confiere pero esta deberá de estar coordinadamente.  
Para as contrataciones con el Estado la gestión Pública se refleja en la organización 
y la potestad que se le otorga es decir que mediante Ley, otorga tanto a las 
autoridades y restricciones a las entidades de cómo salvaguardar el interés del 
Estado.  
Ahora la modernización de la gestión pública en el Perú es un avance para la 
sociedad y siendo este un desarrollo sostenible para el país, por lo que es el Estado 





gobierno central, regional y local, siendo estos la concepción sistemática del uso 
de los recursos económicos del Estado. 
Es por ello que una gestión dentro de un país en generalizar a las entidades de 
mayor jerarquías tanto como el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dentro de 
ellos a los ministerios y organismos públicos descentralizados y aquellos que rigen 
bajo el régimen privado que prestan servicios públicos, 
Entidad Pública   
Según la Real Academia Española una entidad tiene un ámbito jurídico 
personalísimo, otorgado por el Estado, dándole funciones, objetivos y sus misiones 
a las diferentes entidades creadas por el Estado buscando un orden jurídico.  
Una entidad pública es un órgano en representación del Estad en la cual desarrolla 
y realiza actividades derivadas de la propia necesidad de cada entidad siempre 
guardando la relación con los objetivos y alcances que se le confiere.  
Para que una entidad realice sus funciones esta deberá de ser manifestada 
mediante resoluciones otorgada por el Estado, siendo esta con un fin, gestionar de 
manera adecuada la administración pública, con una personalidad jurídica, un 
patrimonio, y recursos a su disposición.  
Según Retamozo (2016) nos da una estructura de modelo de como las entidades 
se reflejan para el público señalando así como,  un consejo directivo que es una de 
las autoridades dentro de la entidad de mayor jerarquía por las decisiones toma y 
por sus funciones que son:  
a) Hacer acuerdos y tomar decisiones. 
b) Aprobar el Presupuesto. 
c) Tener siempre el objetivo de la entidad presente 
En conclusión para que se lleve una adecua gestión pública esta sebera de llevarse 
a cabo una buena programación y de acuerdo a ello proceder con la respectiva 







Instituto Geológico Minero y Metalúrgico –INGEMMET 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET,  es una institución del 
Estado peruano de actividad minera, de las cuales se define como un Organismo 
Público Técnico Descentralizado del Sector Energía y Minas del Perú, tiene 
personería jurídica de derecho público interno, autonomía, técnica administrativa y 
económica, dentro de sus objetivo es la obtención, almacenamiento, registro, 
procesamiento, administración y difusión eficiente de la información geocientífica y 
aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos 
geológicos y el geo ambiente. Asimismo, tiene como objetivo conducir el 
Procedimiento Ordinario Minero, incluyendo la recepción de petitorios, el 
otorgamiento de concesiones mineras y su extinción según las causales fijadas por 
la ley, ordenando y sistematizando la información georeferenciada mediante el 
Catastro Minero Nacional, así como la administración y distribución del Derecho de 
Vigencia y Penalidad. 
En Instituto Geológico Minero y Metalúrgico como toda entidad pública realiza 
adquisición de bienes y prestaciones de servicios con la finalidad de satisfacer su 
fin, siendo este la de dar el mejor servicio, apoyo, contingencia y soluciones a los 
ciudadanos en relación a su actividad principal. 
Este organismo no es ajena a la Ley de contrataciones del Estado ya que dentro 
de su estructura orgánica, se encuentra el área de Unidad Logística o Unidad de 
Abastecimiento, es la cual es en esta área donde se realiza las compras de bienes 
y contrata de servicios. 
Manual de Procedimientos de la Unidad Logística del Instituto Geológico 
Minero y Metalurgia – INGEMMET 
Este manual tiene una aplicación en las distintas áreas y/o unidades orgánicas de 
la institución, con referencia del abastecimiento productivo y eficaz, con el fin de 
desarrollar la finalidad de la Institución. 
En referencia en la contratación de bienes y servicios tiene como objetivo de seguir 






El manual de procedimiento de la Unidad Logística salvaguarda los intereses de la 
institución, por lo que ante una irregularidad asigna la responsabilidad por cada 
contratación que se realiza, siendo esta una función de los directores cautelas el 
cumplimiento de las normas de austeridad y demás que se encuentren vigentes. 
En este manuel también se refleja el procedimiento para una contratación de bienes 
o servicios, desde la fase de aprobación hasta el acto último de la ejecución 
contractual (liquidación de pago último). 
Manual de Organización y Funciones - MOF 
El manual de organización y funciones es un documento en la cual una empresa o 
una entidad pública elabora o hace plasmar parte de la forma orgánica en la cual 
va a adaptar su actividad. También este documento servirá de guía para el 
personal. 
Según Rio (2012) nos señala que manual de organización y funciones contine una 
estructura del programa es decir el organigrama y la descripción de las funciones 
de todos los puestos en la entidad, es asi que también se incluye el perfil de cada 
puesto y las actividades que realizara. 
Este instrumento llamado manuel ayuda mucho ya que tiene la certificación por ISO 
entre otras organizaciones que garantizan que s deba de requerir a este manual ya 
que ayuda de manera interna y diaria a minimizar los conflictos de las área, 
responsabilidades, y divide el trabajo tomando como fin el orden. 
Es así que toda entidad del Estado debe de contar con el manual de organización 
de funciones y debe de estar aprobada por el órgano competente. 
Procedimientos bajo la Ley de Contrataciones con el Estado Ley Nº 30225  
La ley de contrataciones con el Estado tal como se menciona en su artículo Nº1 
tiene por finalidad establecer las normas con el fin de maximizar el patrimonio o lo 
recursos públicos que son invertidos de manera eficiente para obtener resultados 
mediante sus tipos de contrataciones, y siempre buscando que se ejecuten de 





Toda entidad busca un fin que es la de un fin público, que deberá tener una 
repercusión positiva para las condiciones de vida del ciudadano y no limitar a sus 
actividades cotidianas. 
Según Retamozo (2016) las contrataciones con el estado se busca la manera de 
viabilizar la ejecución de los procedimientos, como asegurando los gastos públicos. 
Dentro de esta ley Nº 30225 vigente a la fecha con sus modificaciones por el 
Decreto Legislativo Nº1341 (2017) se busca bajo sus principios que toda 
contratación vinculada con el Estado se dé correctamente bajo los parámetros de 
la ley.  
Según Prudencio (2011) nos señala que para que se realice una contratación del 
estado esta deberá de surgir mediante un procedimiento previo antes de realizarse 
a un futuro Contrato. 
El contrato bajo la ley Nº 30225 y sus modificatorias   
Según Burzaco (2016) señala que el contrato donde se vincula al Estado, está 
siempre buscara asegurar el mejor uso de los recursos económicos del Estado, 
además evitara el incumplimiento de los principios de las contrataciones con el 
Estado para salvaguardar el recurso económico.  
Existe una relación de acceso al público de todos los contratos que realizará el 
Estado con los particulares y que esta relación de acceso gratuito a todo público 
deberá de ser transparente en cuanto a su selección. 
Para la planificación de los futuros contratos a realizarse se deberá de tomar en 
cuenta en las entidades el Plan Operativo Institucional (metas y recursos) 
posteriormente el Presupuesto (recursos, bienes, servicios, obra) y estas se 
reflejaran en un Plan Anual de Contrataciones (PAC). 
Órganos encargados de las contrataciones; Es el encargado que mediante el 
procedimiento adecuado se elegirá la mejor opción, cubriendo las necesidades de 





Titular de la entidad; es aquel que se encuentra a cargo de la entidad realizando 
las funciones de representación ante otros, dentro de sus funciones esta regularizar 
las contrataciones de una entidad. Retamozo (2016). 
Área Usuaria según Retamozo (2016) es la unidad donde se realizan los 
requerimientos de bienes, servicios u obras para satisfacer las necesidades del 
área bajo la finalidad de la entidad.  
Comité de selección; tiene una función muy importante ya que se encargara de 
selección dentro de todos los postores que dan sus ofertas a uno, el comité siempre 
buscara la mejor opción sobre todo con el fin de la contratación. Retamozo (2016). 
En la doctrina también se diferencia entre un contrato privado y otro un contrato de 
la administración pública, siendo está catalogado como una tesis dualista, siendo 
este dificultoso para os juristas, pero se tiene en claro que el contrato es único por 
la manifestación de voluntad de las partes, y la no diferencia porque no es 
diferencia, sino una distinción es la finalidad, en el contrato privado se limita a las 
partes y en el contrato público tiene un alcance ilimitado con el beneficio al 
ciudadano.  
Principios de la Ley de Contrataciones   
Los principios son la base de una regulación, siendo los pilares para una adecuada 
actividades jurídica y social; a continuación se pasara a desarrollar los principios 
fundamentales de la Ley de contrataciones del Estado 302225 (2017). 
Para ello se tomara en cuenta la propia norma para dar un alcance de su definición 
y ser más explícita en su interpretación: 
Libertad de Concurrencia; es el acceso libre de todos los proveedores para todos 
los procesos de contrataciones que realizan las instituciones públicas.  
Igualdad de trato; como bien señala el principio todo proveedor debe de ser tratado 
con igualdad a cada uno, con las mismas oportunidades, sin existir favoritismo o un 
trato discriminatorio. 
Transparencia; toda información para realizar actos jurídicos como los procesos de 





ser comprendidas, garantizando los demás principios como: la libertad de 
concurrencia, de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.  
Publicidad; toda contratación debe de ser público ya que facilitara las garantías y 
principios de la entidad.  
Competencia; este principio bajo la libre concurrencia esta se encuentra delimitada 
por las condicione electiva donde se busca obtener ante pos proveedores la mejor 
propuestas, y más ventajosa para satisfacer el interés público. 
Eficacia y Eficiencia; en toda contratación se busca la satisfacción de la institución 
que tiene fines púbicos y esta satisfacer las necesidades requeridas por las áreas 
o las unidades.  
Vigencia Tecnológica; toda adquisición o servicio solicitado por la institución pública 
debe de estar acorde con la actualidad más aun en la tecnología que avanza sin 
mesura para un mejoramiento en la necesidad el hombre.  
Sostenibilidad ambiental y social para este principio se quiere llegar a velar los 
intereses de todos como la protección al medio ambiente el desarrollo humano.  
Equidad; toda contratación entre las partes debe de existir equivalencia y 
proporcionalidad, sin prejuicio en la gestión bajo el interés general. 
Integridad; este principio se refleja en la conducta de los participantes en cualquier 
etapa del proceso, esta debe de llevar al frente la honestidad y veracidad, evitando 
actos indebidos. 
Transgresión del principio de transparencia en la etapa de la selección 
publica de bienes y servicios 
En toda contratación publica siguiendo los principios de la Ley de Contrataciones 
Ley 30225, se refleja una fuente, un principio, la transparencia no solo en personal 
pues si no también en la de contratar bienes y servicios. 
Señalando al  Dr Naranjo ( 2012),  donde nos hace referencia sobre la contratación 
personal,  nos hace visualizar que para un puesto laboral ya no cabe la 





familiar, o padrinazgo, es de entonces que la transparencia ya no cabe como un 
principio para un puesto laboral. 
Más aun esto va relacionado con las contrataciones de personal en las Entidades 
Públicas, el Perú no es ajeno a esto. 
Por otro lado en las contrataciones del Estado no es ajeno a la contratación de 
personal, si bien es cierto que en esta directriz se contrata bienes o servicios, la 
relación para adjudicar a un postor es la misma. 
Es aquí donde la transparencia y las autoridades correspondientes deberán de 
supervisar el debido procedimiento para la adjudicación de un proceso, respetando 
los requisitos y evaluando la debida documentación. 
Siendo el órgano supervisor interno OCI para que el proceso se lleve a cabo sin 
favoritismo, y más aún que exista una coima de por medio deberá de salvaguardar 
los interés económicos y generales de la entidad. 
Un eficiencia en la Ley con mención a la etapa de selección, es que todo postor al 
momento de presentar su documentación ( oferta, plazo,, experiencia, etc) la 
entidad deberá de asumir en base al principio de veracidad y al celeridad del 
proceso que toda la documentación es cierta. 
Es aquí un tema en discusión, debido a que si un servicio ya se inició con la 
supuesta documentación cierta, al momento de realizar la fiscalización posterior se 
halló que un documento que es falso o inexacto. 
Vemos que aquí se le sancionara pero ya otorgo el servicio ya realizo su trabajo, 
ya cobro, ya tiene su certificado de experiencia del servicio, y esto dándose con 
documentación falsa o inexacta de la cual puede que en base a este documento 
haya ganado el proceso. 
Es de entonces a pesar de que existe la fiscalización superior ya no cabe la sanción 
debida al infractor debidamente, de los cuales se deberá de reglamentar que la 






Transgresión del principio de transparencia en la etapa de convocatoria 
pública de bienes y servicio  
Para una claridad de transparencia esta es la apertura y la exposición a los 
ciudadanos del ejercicio de las funciones del Estado en su conjunto de acuerdo a 
sus actividades que desarrollan.  
Es por tal que la transparencia en un principio constitucional, tiene un rango o 
jerarquía alta, lo que significa que está encima de leyes y de otras normas del 
ordenamiento jurídico. Por lo tanto es importante este principio no solo en con la 
administración pública sino también en el sector privado.  
Como se señaló en líneas anteriores para realizar un contrato esta deberá de tener 
presente el Plan Operativo Institucional (metas y los recursos), posteriormente el 
Presupuesto (recursos, bienes, servicios, obras) y estas se reflejaran en el Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) que estos son los actos preparatorios para una 
contratación.  
Tomando como referente los actos preparatorios seguirá la etapa de selección que 
esta nace de la convocatoria, dentro de ella se registran todas las empresas, bajo 
los termino de las bases que se señala por la entidad.  
Si existiese una observación o consulta por parte de los participantes ante un punto 
de los términos de referencia o las bases administrativas esta deberá de comunicar 
a la entidad mediante documentos para la subsanación de esta incertidumbre. 
Existiendo observación o consulta se procede a resolverlas para surgir las nuevas 
bases (Bases Integradas) con las consultas u observaciones resueltas, posterior a 
ello se darán las ofertas por cada postor para ser evaluadas, eligiendo (el comité 
de selección) una propuesta en el cual cubra las expectativas según lo requerido 
por el área usuaria.  
Como conclusión a la etapa de selección se calificara y otorgara la buena Pro al 
participante que cumpla con las bases integradas para luego realizar el 
perfeccionamiento del contrato.  
Si existiese una transgresión dentro de esta etapa siendo una de la más importante 





que el acto final  que se realiza tiene un objetivo que es la de una firma a un contrato, 
relación contractual que genera obligaciones.  
Es por ello que al infringirse en esta etapa, el comité o un tercero si se logra a 
enterar que se está realizando unos actos indebidos esto se dará parte al órgano 
encargado para su respectiva sanción.( el tribunal de contrataciones con el estado) 
para los postores y a la Autoridad de Servicio Civil para los funcionarios o 
servidores.  
No solo estos actos lo cometen los funcionarios públicos, sino también los mismos 
postores (persona natural o persona jurídica), mediante documentaciones inciertas 
y de estas existiendo el aprovechamiento de la mala praxis que hacen incurrir en 
error a la entidad.  
Los funcionarios públicos son los más severos en cometer actos en contra de la ley 
de contrataciones ya que tiene la facilidad (su poder facultativo) de infringir la norma 
y de la misma manera opacarla, encubrirla. Perjudicando en si los recursos del 
Estado.  
Contrataciones en materia de bienes y servicios bajo los términos de la ley 
de contrataciones del Estado Ley Nº 30225 
Los contratos en materia de bienes y servicios realizaos por una entidad pública, 
es una prestación manifestada en la voluntad entre ambas partes (Estado - 
Contratista,) es de decir, algunos autores señalan que estas actividades se dio a 
inicios del comercio, cuando tenía carácter mercantil ya que por una parte, el 
prestador, se obligaba frente a la otra parte, el cliente que lo contrata, a prestar un 
servicio a cambio de un precio 
Según Ruiz (1995) los servicios se definen como una obligación de “hacer o no 
hacer”, en cambio para los bienes lo desarrolla con una obligación que es la de 
“dar”  
Un contrato se caracteriza por ser bilateral donde se generan obligaciones 
reciprocas para ambas partes, es oneroso, pago por el precio, y consensual y este 





A consideración podemos decir que hay dos tipos de servicios: Prestaciones 
materiales, es decir con respecto a un bien material, como, por ejemplo: trabajos 
de fabricación, instalación, reparación, reparación, mantenimiento etc. Y 
Prestaciones no materiales o intelectuales, como, por ejemplo: educación, 
asesoría, prestaciones de servicios de actividades comprendidas en el sector de la 
informática, publicidad o comunicación, ventas etc.  
Es por ello que la Ley de Contrataciones del Estado regula para ambas formas de 
contratar un servicio, esto se refleja en los tipos de procesos, que de acuerdo a la 
necesidad de prestación de un servicio se dará el tipo de selección. 
Y con respecto a los bienes esta es el otorgamiento de un sola obligación que es la 
de “dar, entregar” siendo este un objeto tangible para satisfacer una necesidad 
requerida.  
Ahora si bien es cierto esta se perfección y cumple con su finalidad siempre y 
cuando el contratista llega a respetar y cumplir con las cláusulas contractuales. 
Es de señalar que las contrataciones que realiza el Estado son para proveerse sea 
este de bienes o servicios, asumiendo los costos que deriven y la retribución 
correspondiente de los recursos públicos. Teniendo en cuenta siempre la finalidad 















Es así que para las contrataciones con el Estado se debe de realizar una serie de 
procedimientos antes de suscripción del contrato es así que señalamos mediante 












Figura 1. Esquema general de las contrataciones del Estado. 
 
Métodos de contratación   
Las contratación sea esta de adquisición de bienes, servicios u obras se debe de 
utilizar el procedimiento de selección según corresponda con los parámetros de su 
necesidad y el monto contractual. 
Según la figura 2 no señala como son los procesos de selección para las 
contrataciones que deberá de realizar el Estado, pero esto también va a depender 
de la cuantía es decir del monto a gastarse por el servicio o bien a adquirirse.   
Damos a conocer un cuadro referencial para la toma de estos tipos de procesos 




Programación y actos 
Preparatorios 





-Proyecto del Plan Anual 
de Contrataciones 
-Presupuesto Institucional 
de Apertura  
-Priorización de 
necesidades 
-Plan Anual de 






-Comité de selección 
-Órgano encargado de las 
contrataciones, UL. 
-Elaboración y aprobación 







-Elevación al OSCE, de 
ser el caso 
-Integración de bases 
-Presentación de Ofertas 





-Firma de contrato 
-Adicionales 
-Reducciones 







-Solución de controversias 
Conciliación o Arbitraje 








Subasta Inversa Electrónica mayor a 8UIT`S  
Acuerdo Marco  
Contrataciones Directas  
Adjudicación 
Simplificada 
Selección de Personas Individuales (P. 
Natural) 
Comparación de Precios  
-Adquirir bienes  
-Contratación de 
servicios 

















Figura 2 Métodos / Tipos de procesos de Selección. 
 
Valoración aproximada según para la toma del tipo de proceso 
En la tabla 1 se consignara un valor aproximado referencial para los procedimientos 
de contrataciones del Estado esto dependerá de la necesidad es decir si es un bien 
para adquirir o un para una prestación de servicio. 
Además es de mencionar que este cuadro es referencia en relación a la Unidad 
Impositiva Tributaria UIT, como bien se sabe este valor actual de la UIT va en 
















Tabla 1.   














>= a S/ 
1’800,000.00 





  >= a S/ 400,000.00 
Adjudicación 
Simplificada 
< de S/ 
1’8000.00 > de 
S/ 32,400.00 
< de S/ 
400,000.00 > de 
S/ 32,400.00 
< = a S/ 400,000.00                                     





< = a S/ 
40,000.00                                     






< de S/ 
400,000.00                                     
> de S/ 
32,400.00 
< de S/ 
400,000.00                               






 > a S/ 32,400.00 
>  a S/ 
32,400.00 
 
Fuente Curso Compras Estatales Marco Legal y Aplicación Práctica: Abastecimiento Y Contrataciones 
Estatales. 
Todos estos actos señalados por la Ley deberán de cumplirse conjuntamente con 
la ley de transparencia estándar que rige en la actualidad ley.  
Órganos que desempeñan la labor de control en cuanto a las contrataciones de 
bienes y servicios del Estado es así que tenemos:  





Es el sector que impulsa el crecimiento económico, que contribuye a una mejor 
calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable y 
transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica. Dentro de sus 
funciones se encuentra:  
- Mantener un equilibrio financiero. 
- Salvaguardar los recursos públicos. 
- Controla las políticas de la actividad empresarial financiera del Estado 
- Busca la más eficiencia utilización de los recursos económicos. 
         -Prioriza la transparencia mediante el Portal de Transparencia. 
 
Para alcanzar un impulso económico sostenido, para que los ciudadanos peruanos 
puedan disfrutar y gozar de una política fiscal responsable y transparente este 
deberá de cumplir objetivos de los cuales es la de consolidar la sostenibilidad fiscal, 
mejorar el nivel de estabilidad de ingresos públicos, y más ahora en este periodo 




El Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)   
Es un ente del estado que prioriza y fiscaliza la correcta implementación de las 
normas en las contrataciones públicas.  
 
Funciones según el Art. 52 de la Ley de contrataciones con el Estado  
 Eficiencia en las contrataciones con el objetivo de la Institución 
 Mantiene un equilibrio económico 
 La supervisión del mismo órgano o de parte. 
 Propone la normativa necesaria ante incertidumbres 
 Emite documentación pertinente a los casos que se suscitan. 
 Resolver conflictos en última instancia administrativa. 
 Absolver consultas  







Objetivos Optimiza la gestión de recursos y para que cada entidad contribuya de 
manera excelente.  
 Facultad Sancionadora Esta la tiene el Tribunal de Contrataciones del Estado 
contra los proveedores que contravengan la Ley.  
Existen diferentes métodos de cómo sanciona a los proveedores ante la postulación 
o ejecución de las contrataciones.  
 Inhabilitación para contratar de (06 meses a 3 años) 
 Inhabilitación definitiva 
 Sanciones económicas 
 
Siendo este órgano en promover de manera oportuna y confiable, todas las 
contrataciones publicas eficientes y transparentes entre proveedores y entidades. 
Además toda entidad pública deberá de cumplir con los dispuesto y recogido del 
Código de Ética Institucional; Asimismo siendo el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico quien también tiene su Resolución en cuanto al código de ética para 
el funcionario y servidores públicos. 
Autoridad de Servicio Civil (SERVIR)  
Es una entidad pública que se busca como fin el mejor servicio al ciudadano 
mediante sus funciones que es la de otorgar el mejor servicio civil (ciudadano) sea 
de manera adecuado con una conjunto de profesionales ampliamente capacitados 
y ser debidamente orientados   
Ley SERVIR nos habla con respecto a todo funcionario o servidor publica que se 
rige bajo las normas de actividades del Estado, es decir que tiene como jefe al 
Estado, Entonces diremos que si un funcionario o servidor público causa un daño 
esta será sancionado debidamente por esta Ley.  
Según el Decreto Legislativo Nº 1023 (SERVIR) en su artículo 14, nos habla de las 
sanciones que puede otorgar bajo sus facultades que se le confiere por ley esta 
dependerán de la infracción o falta que se haya cometido. 
Ante una supuesta infracción en contra del estado por parte de un funcionario o 





Contraloría General de la Republica    
Autoridad que mediante sus facultades otorgada por la constitución, velara los 
recursos del estado aplicando de manera correcta la política pública.  
Funciones dentro de sus funciones es la de supervisar el cumplimiento de las 
normas, es decir los procedimiento que realizan las entidades. Sobre los recursos 
y verificando si se incurre en actos de corrupción perjudicando al estado. 
Objetivo tiene como principales funciones: supervisar la legalidad de la ejecución 
del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública.  
Es en tanto que se han señalado las entidades que guardan relación con las 
contrataciones del Estado pero también tenemos se regula en materia de 
fiscalización es decir en rama de la jurisdiccional penal.  
Según el Código Penal Nº 635, (1991) peruano señala con respecto a las sanciones 
a aquellos funcionarios que incurren en actos para la vulneración del principio de 
transparencia, ya que afecta la administración pública en la función y en 
representación del Estado.  
En tanto el portal de la Contraloría General de la Republica nos da estadísticas con 
respecto a los funcionarios involucrados en procesos judiciales por los delitos en 
contra la administración pública desde 2013 al 2016 donde se señala que el Perú 
obtiene un indicar perjudicable para el Estado. Contraloria General de la Republica, 
(2017). 
Es por motivos que siendo los niveles de corrupción muy altos dados por los 
funcionarios o servidores públicos se creó la Ley N 29976 (2013) esta es la 
Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción donde se tiene como principal función 
recuperar la administración y la gestión del Estado. 
Siendo esto con la coordinación con las Entidades para salvaguardar las normas 
de la transparencia y ética y la participación ciudadana, el conocimiento del 
accionar de los funcionaros públicos, los actos de la administración y el manejo 





Además para el acceso al público en general se creó el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido que está vinculada la Ley de SERVIR Nº 30057 
(2013), para lo cual nos presenta que funcionarios y servidores en representación 
del estado en cuando a sus facultades otorgadas han sido mal desempeñadas 
 
Estadísticas con respecto a la transgresión del Principio de Transparencia en 
las Contratación del Estado   
Según Revilla (2011) nos señala que para que surjan estos cuadros estadísticos 
todo nace del Plan Anual de Contrataciones que toda entidad tiene, esta se deberá 
de realizar cada semestre del año.  
Es decir el plan anual de contrataciones vemos los bienes o servicios que ha de 
comprar bajo la necesidad toda entidad, por lo que con una anticipación semestral 
se sabrá que es lo que se comprara bajo un presupuesto y cuando se comprara. 
Es por ello que toda entidad reuniendo todo los requerimientos de las áreas, 
órganos, dependencias previstos para el siguiente año; La Entidad deberá de pedir 
el presupuesto ante el Ministerio de Economía y Finanzas para salvaguardar los 
intereses de la Entidad. 
Es también de mencionar que las áreas, dependencias u órganos deberán de saber 
sus funciones para que así mencionen mediante una necesidad sus requerimientos 
con la anticipación adecuada para la formulación del Plan Anual de Contrataciones 
(PAC). 
Toda Entidad tiene un límite de presupuesto institucional otorgado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas de los cuales este presupuesto deberá de acogerse a los 













Con respecto a la figura 3. Nos refleja los montos de cada entidad, su programa de 
desarrollo para la adquisición de bienes o servicios en soles, además se observa 









Con respecto a la figura 4. Por el año 2012 mencionamos que las entidades 
públicas tienen un cronograma anual tanto para la adquisición de bienes y servicios 
en tanto se cumpla su ejecución es en tanto que son los bienes y servicios más 
cotizados para la contratación del Estado.  
Ahora con respecto al año 2016 veremos en la figura 5 sobre los precios y las 
adquisidores tanto como bienes y servicios han aumentado considerablemente. 
Esta es por la misma necesidad que tiene cada entidad y el valor del precio que 
varía de acuerdo al tiempo, por lo que cada postor se basa al precio del mercado. 
Figura 3. Demanda estatal programada y convocada por el año 2012 
Fuente: SEACE, Oficina de estudios económicos 
Figura 4. Relación entre los procesos convocados y programados por objeto según entidad 
años 2012 





Según Hernandez (2012) nos dice que todo proveedor da un valor para su oferta 
de acuerdo al producto a vender, pero si a esta se le da un valor agregado el precio 











En la figura 5. Nos refleja como las entidades públicas utilizan sus recursos 
económicos por cada procedimiento, es así que comparando con la Ley 30225 y el 
Decreto Legislativo 1017 por el año 2016, las diferencias en cuanto el presupuesto 
económico es notorio. 
Si bien es cierto que por cada año el Estado peruano otorga un presupuesto para 
las entidades, es así que cada entidad deberá de proteger los recursos económicos 
para así cumplir con su misión y visión.  
Pues debido a que la realidad es otra, veremos en la figura N 6 como se transgrede 
el principio de transparencia en cuanto a los funcionarios o servidores públicos en 




Figura 5. Valor Adjudicado (en millones de S/.) y Número de procedimientos, según 
modalidad y objeto Año 2016 















Ahora veremos con respecto solo al segundo semestres del 2016 en la figura 7. 
con lo cual denotamos claramente un exaltante alce de nivel de delitos en contra 











Según Benavides y Santofinio (2009) nos dice que para que se cumple con el 
principio de transparencia todo los actos deben de ser públicos y de manera cierta. 
Como se denota desde la figura 1 hasta las figura 7, vemos que existe un amplio 
concepto con referente a las contrataciones del Estado y quienes son los que 
Figura 6. Delitos incurridos en procesos judiciales por funcionarios públicos 
durante el periodo - agosto 2012 
Fuente: Procuraduría Publica 
 
Figura 7. Procesos judiciales iniciados por informe emitidos por la Contraloría: 







vulneran los principios generales de la Ley en relaciona a las contrataciones de 
Estado.  
No obstante según Retamozo Linares (2016) nos dice que ante la vulneración de 
la norma los funcionarios o servidores públicos se les implantan sanciones tanto 
como administrativas, económicas y penales.  
En la actualidad se hace más notorio la vulneración del principio de transparencia 
de las contrataciones del Estado, es así que son los medios de comunicación 
quienes influyen para una mayor claridad cómo se vulnera.  
Es de entonces que el escándalo de las contrataciones es notorio y que las 
sanciones a tomarse no se reflejan por el daño causado al Estado, ya que, son los 
recursos de todos los ciudadanos que se pone en juego.  
En perjuicio del Estado en las contrataciones del Estado en base al principio de 
transparencia es más notorio cuando llega a descubrirse cuál fue el destino que 
dieron causa de incidir en este o estos actos de mala fe, Es por ello que debería de 
tomarse severos mecanismos para estas deban combatan con las irregularidades 















Formulación del problema de investigación 
 
Según Hernández (2014) dice que un problema nace a raíz de unas interrogantes 
de un tema que se conoce poco de ello, y ante este problema se deberá de dar 
soluciones mediante una correcta investigación.  
Problema General 
¿De qué manera se cumple el principio de transparencia en las contrataciones con 
el Estado en materia de bienes y servicios en el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico durante el periodo 2012-2016? 
Preguntas Específicas 1 
¿De qué manera el Órgano de Control Institucional administrativo cumple su 
función supervisora en las contrataciones con el Estado en materia de bienes y 
servicios dentro del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 
2012-2016?  
Preguntas Específicas 2 
¿Cómo la Contraloría General de la Republica determina el grado de 
responsabilidad en la Unidad Logística en las contrataciones con el Estado en 
materia de bienes y servicios dentro del  Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
durante el periodo 2012-2016?  
Justificación del estudio 
Desde el aspecto teórico, según Méndez (2022) una investigación genera un 
énfasis de incertidumbre y discusión tanto es así que para encontrar otros 
fundamentos se tendrá que basar en conceptos ya existentes. (p.104). 
 
Entonces en referencia a las actividades que realizan las entidades públicas en 
relación con las contrataciones del Estado, sean estas de compras (adquisición de 







Siempre se debe tener presente como fin público “la gestión por resultado”, es por 
ello que se regula el principio de transparencia como un pilar fundamental, donde 
se utiliza el patrimonio público y considerándose que existen organismo que 
fiscalizan ante irregularidades que puedan vulnerar la mala praxis, no solo 
afectando el patrimonio del estado sino derechos de terceros.  
 
Desde el aspecto práctico, esta investigación permite conocer las deficiencias de 
las entidades, pese a existir regulación y órganos que dentro de sus funciones se 
buscan un fin satisfacer las necesidades de los ciudadanos tanto como en el sector 
salud, educación, administración de justicia, ejecución de obras entre otras 
actividades públicas. 
Desde el aspecto metodológico se busca aplicar al presente estudio las técnicas e 
instrumentos para desarrollar de forma exacta y sin perjuicio como es aplicado el 
principio de la transparencia en el Perú, como realiza bajo sus facultades otorgadas 
los órganos que mediante sus funciones no violen el principio de transparencia y 
no generar perjuicio al estado para su desarrollo. 
 
Objetivos  
Según Hernández (2014), un objetivo es saber qué es lo que queremos con esta 
investigación, que se busca lograr para así que esta información sirva a los demás 
sobre los fenómenos que ocurren en los diferentes temas que se abordan en el día 
a día. 
 
Según Iglesias y Cortes (2004), un objetivo es lo que quiere o se pretender hacer 
con una situación, un acto, una relación o una inconsistencia, esto dependerá del 
tema, es así que los objetivos definen como realizar una estructura de investigación 
y no desviarse en el intento de investigar.  
Objetivo general 
Evaluar el cumplimiento del principio de transparencia en las contrataciones con el 
Estado en materia de bienes y servicios en el Instituto Geológico Minero y 






Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera el Órgano de Control Institucional cumple su función 
fiscalizadora en las contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios 
dentro del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 2012-2016. 
Objetivo específico 2 
Establecer cómo la Contraloría General de la Republica determina el grado de 
responsabilidad en la Unidad Logística en las contrataciones con el Estado en 
materia de bienes y servicios dentro del  Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
durante el periodo 2012-2016. 
Supuestos Jurídicos.  
 
Según Montealegre (2014) nos dice que los supuestos son las posibles soluciones 
al problema de la investigación, además no se requiere de un análisis estadístico a 
comparación de una investigación cuantitativa.  
 
Supuesto General. 
El principio de transparencia se cumple de manera parcial en las contrataciones 
con el Estado en materia de bienes y servicios en el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico durante el periodo 2012-2016. 
Supuesto Específico 1  
El Órgano de Control Institucional administrativo cumple de manera parcial su 
función supervisora en las contrataciones con el Estado en materia de bienes y 
servicios dentro del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 
2012-2016. 
Supuesto Específico 2  
La Contraloría General de la Republica determina parcialmente la responsabilidad 
en la Unidad Logística en las contrataciones con el Estado en materia de bienes y 





































Según Iglesias y Cortes (2004), la metodología es una rama investigadora donde 
el objeto de esta es de proceder de diversas fuentes, de diversos pensamientos 
humanos, para ser utilizados con el fin de conocer y saber para llegar a una 
conclusión sea esta verdadera justa o injusta, siempre ha de buscar el método más 
conveniente para realizar una obra determinada.  
2.1 Tipo de Investigación. 
Según Canales (2012) nos menciona que el tipo de investigación dependerá del 
objetivo de la investigación propiamente dicha, esta se debe de realizar antes del 
plan de investigación (lo que se tiene en mente y lo que se desea obtener) esta 
investigación conllevara una estructura de fases que tendrán enlace de ideas 
continuadas.  
Es por ello que en el presente trabajo de investigación se buscó crear una fuente 




Para el desarrollo de la presente investigación se desarrolló bajo un enfoque 
cualitativo. 
Los orígenes de los métodos cualitativos son de tiempos remotos, siendo este 
enfoque que tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, 
además que busca una parte de la realidad. 
 
En este enfoque no se busca probar o medir algo, sino de dar un acierto sobre un 
acontecimiento mediante sus cualidades siendo esta posible de interpretar. 
 
2.1.2 Tipo. 
La presente  investigación es de tipo aplicadas Según Murillo (2008), para que se 
dé una investigación aplicada esta debe de ser practica y empírica , es decir que 
se caracteriza porque aplica y utiliza los conocimientos adquiridos para que  
después se  implemente y sistematice la práctica basada en investigación (p,116). 
La investigación es un proceso, un conglomerado de conocimientos de diferentes 





aplica el método de investigación por lo que se procura obtener una información 
para entender y aplicar el conocimiento.  
El método cualitativo está diseñado para insertase en el grupo social a cual el tema 
a de investigar y a través de estas experiencias se puede percibir y comprender el 
problema que generalmente se tiene, y con ello ayudar a en base a teorías a las 
futuras generaciones.  
 
2.2 Diseño de la Investigación  
En esta investigación se consideró el diseño teoría fundamentada, ya que permite 
observar e identificar como en la ley de contrataciones del estado realiza mediante 
sus funciones la consideración de cómo se está afectando el principio de 
transparencia y cuáles son las acciones que se toma ante los responsables.  
Según Hernandez (2014) el investigador da a conocer una teoría a raíz de un 
contexto concreto que es de perspectiva de muchos otros, Es por ello que para 
sustentar su teoría deberá de recolectar datos y que estas sean objetivas. 
Según Monje, (2011) el diseño es una estructura que toda investigación debe de 
tener, tomando consideraciones para llegar con el fin de obtener resultados 
confiables.  
Es también de mencionar que una investigación es recoger toda información que 
sea necesaria para alcanzar el objetivo planteado que conllevaría a la solución de 
un problema. 
2.3 Caracterización de los sujetos de la Investigación 
Según (Arias, 2006) nos dice que los sujetos son una parte de un total, es decir 
bajo los límites de un universo existe una delimitación tal como se realizó en el 
presente trabajo que es la población un segmento para definir un resultado sobre 
el objetivo de la investigación.  
Es de entonces decir que para realizar este trabajo los sujetos de la investigación 
a parte del investigador, son los especialistas en materia de contrataciones con el 
Estado y abogados especialistas en contrataciones con el Estado que bajo su 
amplio conocimiento tanto en teoría como en la práctica se busca a estos sujetos 





La caracterización de los sujetos es donde se refleja de quienes serían los 
principales sujetos a quienes se le aplicara un instrumento de investigación, con el 
fin que bajo su conocimiento y experiencia brinde una mayor información de 
acuerdo al tema investigado. 
 
































































2.4 Población y Muestra  
2.4.1 Población 
Según Ñaupas, Mejia, Novoa, y Villagomez, (2014) nos dice que la población es el 
todo delimitado para el desarrollar el problema de la investigación. Es de mencionar 
también que la población es el conjunto de sujetos de un estudio. 
2.4.2 Muestra. 
Según Ñaupas et. al (2014) una muestra es una parte del todo delimitado, es decir 
esta parte seleccionada actuara en representación de la Población. 
Para el desarrollo de esta investigación se desarrollara con la muestra No 
Probabilística que según Ñaupas et. al (2014),  nos dice que generalmente esta 
característica de no probabilístico surge bajo una selección de accesibilidad o a un 
criterio personal del investigador. 
Según Casal  y Mateu, (2003) nos dice que ante una muestra métodos de muestras 
no probabilístico, es de entonces que para el desarrollo de la investigación hemos 
de optado por el de muestra por selección o conveniencia, ya que nos enfocaremos 

















2.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
2.5.1 Técnicas  
Según Moroni (2012), consiste en agrupar información para dar la estructuración 
del método, aquí se utiliza los instrumentos para llegar a resolver el problema de la 
investigación. Es así que para el desarrollo de esta investigación se tomaran las 
técnicas de:   
2.5.1.1 Entrevista   
Según Ñaupas et al. (2014), para este enfoque de trabajo Cualitativo no se basa en 
una regla definida, puesto que esta entrevista se realizara de forma abierta de lo 
cual bajo este enlace nace muchas más ideas, posturas que el investigador deberá 
de tomar en cuenta.  
Es decir que mediante la entrevista se busca amplitud de información no solo por 
lo que se pregunta sino que a raíz de las preguntas nacen otras ideas por parte del 
entrevistado.  
2.5.1.3 Encuesta   
Según Bueno (2003) mediante esta técnica se obtiene la información basada en 
unas preguntas siendo estas laboradas adecuadamente para conocer la opinión de 
un sujeto en función al tema de investigación.  
2.5.2 Instrumentos 
Según Alvarez (2009) nos dice que la técnica con el instrumento van relacionada, 
ya que mediante el instrumento se recolecta los datos para definir una técnica de 
investigación.  
2.5.2.1 Guías de entrevista, es un apoyo para el entrevistador, buscando una 
estructura con un fin mediante sus preguntas.  
2.5.2.2 Ficha de Análisis es el recurso que se tiene para tener presente un 
contenido preciso de la información para no ser perdido después en la búsqueda 






2.6 Plan de análisis de datos  
Según Hernandez (2014) nos dice de manera clara que el método de análisis de 
datos lo da el investigador mismo ya que es aquel que realiza todos los actos para 
tomar un resultado.  
En esta investigación se utilizaron varios métodos como encuesta, entrevista entre 
otros para juntar información adecuada para el desarrollo de la investigación. 
Categorías. Categorización  
Según Romero (2005) una categoría guardan relaciones entre si y estas tienen que 
estar vinculada a la noción de la investigación general.  
Categoría 1: Principio de transparencia 
Según Carrillo (2015) El principio de transparencia es la publicidad y acceso libre y 
todos los actos que se realizan deben ser de manera oportuna, clara y cierta, sin 
perjuicio de que a futuro causen incidencias donde transgredan derechos; como la 
finalidad de la ley.  
Categoría 2: Contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios  
Según Retamozo (2016) Tiene por finalidad establecer las normas con el fin de 
maximizar el patrimonio o los recursos públicos que son invertidos de manera 













Tabla 2. “Principio de transparencia en las contrataciones con el Estado en materia 
de bienes y servicios en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico durante el 
periodo 2012-2016”. 
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Categoría 2 Subcategoría Indicadores instrumento 
Contrataciones 
con el Estado en 
materia de bienes 
servicios 
Responsabilidad  
del Comité de 
selección 
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2.7 Aspectos Éticos  
 
En este trabajo se respetaran los derechos de autor, aplicando los manuales APA, 
referenciando los manuales y citas bibliografías. 
Para las entrevista se dará y se firmara con consentimiento informado por parte del 
entrevistado.  
En cuanto a la objetividad en el tratamiento de la información. Procesaremos la 
información, pero sin alterarla, es decir no decir más de lo que se informa, porque 
























La descripción de resultados es la etapa donde la investigación interpreta las 
respuestas, los análisis de los instrumentos que se utilizaron para la recolección de 
datos para la investigación. La finalidad es la búsqueda de respuestas mediante 
otros conocimientos para el apoyo a la sociedad. (Otiniano y Benites 2014, p.26) 
Los resultados se ordenaron de la siguiente manera, en primer lugar los resultados 
mediante la técnica de entrevistas, luego los hallazgos obtenidos de las técnica de 
encuestas y por último el análisis de Derecho Comparado. En este orden de ideas 
se desarrolló la descripción de los resultados que se obtuvo mediante la recolección 
de datos. 
3.1 Descripción de Resultados de la Técnica de Entrevista. 
Para proceder con los resultados de la técnica de entrevista es de mencionar que 
por viabilidad se dará los resultados de la técnica de entrevista en relación al 
objetivo general siendo está en “Evaluar el cumplimiento del principio de 
transparencia en las contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios 
en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 2012-2016” 
Abogados y Especialistas en contrataciones con el Estado miembros del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico 
Obtenido de los resultados Caro, Palomino y Cornejo (2017) sostuvieron que el 
principio de transparencia si se cumple pero ese cumplimiento es parcial en el 
sentido de que la norma sobre la transparencia de las contrataciones con el Estado 
se dirige de manera general pero también existe contrataciones directas es decir 
que no están sujetas a la Ley de Contrataciones tan solo supervisa si cumple con 
el rango de gasto de las 8UIT. Además nos dicen que si bien es cierto que las 
entidades del Estado cumplen con la publicidad de las contrataciones esta no 
quiere decir que se halla llevado de la mejor manera es decir por interno puede que 
para la adjudicación hayan existido otros aspectos fuera de la norma. 
Así mismo Valega e Ítalo (2017) sostuvieron que el principio de transparencia es 
parcial debido a que toda las entidades no cumplen con actualizar o colgar bien sus 





publicidad también se podría pedir de manera escrita bajo la ley de transparencia 
requerir información sobre los procesos de selección o las contrataciones que 
realiza la Institución en materia de bienes y servicios. 
Sin embargo López (2017) menciono que para un cumplimiento eficaz de la norma 
en referencia al principio de transparencia en la actualidad no debería de haber 
procesos a funcionarios o trabajadores públicos procesados por corrupción, de otro 
lado nos dice que no se cumple con este principio debido a que las publicaciones 
hechas en el portal de las Instituciones en general no siempre son de acuerdo a las 
normas y ética profesional debido a que en muchos aspectos versa interés 
personales entre otros. 
Ahora se desarrollara en referencia a lo obtenido por la técnica de entrevista en 
relación al objetivo específico 1. Determinar de qué manera el Órgano de Control 
Institucional administrativo cumple su función supervisora en las contrataciones con 
el Estado en materia de bienes y servicios dentro del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico durante el periodo 2012-2016 
En similitudes de respuestas por parte de los entrevistados se menciona que la 
labor del Órgano de Control Instituciones es de manera adecuada es decir que si 
cumple con sus funciones establecidas que se le ha conferido mediante ley la 
Contraloría General de la Republica. Es así que las auditorias que realiza el Órgano 
de Control Institucional son eficaces siendo esta una investigación muy seria y 
respetada. 
Pero en los entrevistados mencionan que el Órgano de Control Institucional no se 
da abasto, debido a que la entidad realiza contrataciones más de lo que el Órgano 
de Control Institucional puede supervisar o fiscalizar  
También nos menciona que el Órgano de Control Institucional deberá de tener más 
apoyo para la fiscalización de los expedientes de contrataciones con el Estado. 
Ahora en relación al objetivo específico 2 Establecer cómo la Contraloría General 
de la Republica determina el grado de responsabilidad en la Unidad Logística en 
las contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios dentro del  





La Contraloría General de la Republica determina la responsabilidad mediante los 
informes que emite el OCI (Órgano de Control Institucional) que es el órgano que 
tiene dentro de sus funciones velar por el interés y objetivos de la Institución.  
Además de acuerdo a la gravedad de la falta, la contraloría pasara sus 
investigaciones al ministerio público de acuerdo a ello y en el término de actos 
ilícitos cometidos dentro de la contratación pública se procederá a tomar la medida 
correctiva pertinente. 
Es más de acuerdo a la entrevista por parte de los entrevistados ante la última 
pregunta se le solicito recomendaciones a la ley de contrataciones con el Estado, 
en este sentido los entrevistados dijeron: 
En la mayor parte de las entrevistas sugirieron que toda contratación que realice la 
entidad o una entidad pública deberá se supervisado simultáneamente de acuerdo 
al acto donde se encuentre, es decir que los órganos encargados de que se lleve a 
cabo una correcta aplicación de los principios de la ley de contrataciones deberán 
estar presente dentro de los procedimientos para que así este acto público de 
contrataciones no se vulnere ningún principio. 
3.2. Descripción de resultados de la técnica de encuesta 
A continuación se consignaran los datos obtenidos de la técnica de encuesta que 
se realizó a 12 especialistas y abogados especialistas en contrataciones con el 
Estado tomando en cuenta los objetivos propuestos en la presente investigación, 
en ese sentido se ordenara en principio a aquellas tres primeras preguntas que 
estén vinculados al objetivo General: Evaluar el cumplimiento del principio de 
transparencia en las contrataciones  con el Estado en materia de bienes y servicios  
en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 2012-2016 el 









1. La Ley Contrataciones del Estado está regulada correctamente en cuanto al 
Principio de Transparencia para la actualidad. 







           FUENTE: propia del autor. 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico observamos que un 67% de los 
entrevistados perciben que está en desacuerdo con la regulación de la Ley de 
contrataciones con el Estado, un 25% manifiesta que está de acuerdo y un 8% no 
está de ni acuerdo ni desacuerdo. 
 
2. En la Ley Contrataciones del Estado existe vacíos por resolver como en las 
excepciones de las contrataciones menores a 8UIT.  



































Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico observamos que un 42% de los 
entrevistados perciben que está de acuerdo que en la Ley de contrataciones con el 
Estad existen vacíos por resolver como las excepciones de contrataciones menores 
a 8UIT, un 50% esta desacuerdo y un 8% no está de ni acuerdo ni desacuerdo. 
3. El OSCE y el Órgano de Control Institucional cumplen con sus funciones de 









         FUENTE: propia del autor. 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico observamos que un 50% de los 
entrevistados perciben que está en desacuerdo con el cumplimiento de las 
funciones por parte del OSCE y del Órgano Control Institucional en la supervisión 
de las contrataciones de bienes y un 50% está de acuerdo. 
4. Son los funcionarios de más alto rango quienes vulneran el principio de 










FUENTE: propia del autor. 
En desacuerdo 
50%

























Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico observamos que un 36% de los 
entrevistados están de acuerdo en que son los funcionarios de mal alto rango 
quienes vulneran el principio de transparencia en las contrataciones con el Estado, 
un 36% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 18% está en desacuerdo. 
A continuación se consignara la información obtenida de la técnica de encuesta en 
relación al objetivo específico 1: Determinar de qué manera el Órgano de Control 
Institucional administrativo cumple su función supervisora en las contrataciones con 
el Estado en materia de bienes y servicios dentro del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico durante el periodo 2012-2016. 
5. El órgano de Control Institucional cumple su finalidad de supervisar y 
fiscalizar las contrataciones de bienes y servicios. 
 










        FUENTE: propia del autor. 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico observamos que un 42% de los 
entrevistados perciben está en desacuerdo que Órgano de Control Institucional 
cumple con su función supervisora y fiscalizadora en las contrataciones de bienes 
















6. Son correctas las medidas que toma el Órgano de Control Institucional en 
las contrataciones que realiza la entidad pública cuando se infringen las 
normas enfocada al principio de transparencia  








     
FUENTE: propia del autor. 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico observamos que un 75% de los 
entrevistados perciben que están de acuerdo con las medidas que toma el Órgano 
de Control Institucional contrataciones que realiza la entidad pública cuando se 
infringen las normas enfocada al principio de transparencia y un 25% está en 
desacuerdo. 
7. En las contrataciones con el Estado el Órgano de Control Institucional debe 
de ser más riguroso en la fiscalización de los procesos de contratación. 
Grafico N° 7 
 
 
FUENTE: propia del autor. 
En desacuerdo
33%






















Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico observamos que un 67% de los 
entrevistados perciben que está de acuerdo que el Órgano de Control Institucional 
debe de ser más riguroso en las fiscalizaciones de los procesos de contratación, un 
33% está en desacuerdo. 
 
8. Órgano de Control Institucional es el encargado de salvaguardar los 
intereses de cada entidad pública. 











         FUENTE: propia del autor. 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico observamos que un 92% de los 
entrevistados perciben que está de acuerdo que el Órgano de Control es el 
encargado de salvaguardar los intereses de cada entidad pública y un 8% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. 
Ahora se consignara la información obtenida de la técnica de encuesta en relación 
al objetivo específico 2: Establecer cómo la Contraloría General de la Republica 
determina el grado de responsabilidad en la Unidad Logística en las contrataciones 
con el Estado en materia de bienes y servicios dentro del  Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico durante el periodo 2012-2016. 
9. La Contraloría General de la Republica cumple con sus funciones en las 




























             FUENTE: propia del autor. 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico observamos que un 50% de los 
entrevistados perciben que está de acuerdo que la Contraloría General de la 
Republica cumple con sus funciones en las contrataciones con el Estado en materia 
de bienes y servicios, un 8% ni de acuerdo ni desacuerdo y un 42% está en 
desacuerdo. 
 
10.  La Contraloría General de la Republica de acuerdo a sus investigaciones 
ante la vulneración del principio de transparencia aplica correctamente las 
sanciones a los responsables. 




































Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico observamos que un 42% de los 
entrevistados perciben que está de acuerdo que la Contraloría General de la 
Republica cumple con sus funciones en las contrataciones con el Estado en materia 
de bienes y servicios y un 58% está en desacuerdo. 
 
11.  La Contraloría General de la Republica garantiza la correcta aplicación de 
los principios en materia de contrataciones con el Estado. 







              FUENTE: propia del autor. 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico observamos que un 42% de los 
entrevistados perciben que está de acuerdo que la Contraloría General de la 
Republica cumple con sus funciones en las contrataciones con el Estado en materia 
de bienes y servicios, un 41% que ni está de acuerdo ni en desacuerdo y un 17% 
está en desacuerdo. 
12.  La afectación del principio de transparencia en las contrataciones no solo 
afecta institucional, política y económicamente sino a la sociedad en general. 
Grafico N° 12 
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               FUENTE: propia del autor. 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico estadístico observamos que un 83% de los 
entrevistados perciben que está de acuerdo en que La afectación del principio de 
transparencia en las contrataciones no solo afecta institucional, política y 
económicamente sino a la sociedad en general y un 17% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
En conclusión se denota que el principio de transparencia en las contrataciones con 
el Estado está implementando parcialmente debido a que aún existe esta 
problemática. Además se refleja que las funciones que tiene cada órgano como el 
Órgano de Control Institucional y la Contraloría General de la Republica y la misma 
entidad pública que realiza los actos de contratación de bienes y servicios son los 
responsables ante irregularidades que conllevan a una contratación, es así que de 
ellos dependerá sancionar al responsable que infrinja los principios de la Ley 
300225 y aplicar su debida sanción. 
3.3. Análisis Jurisprudencial 
A continuación se consignaran los datos obtenidos de la técnica de análisis 
jurisprudencial tomando en cuenta los objetivos propuestos en la presente 
investigación, en ese sentido se ordenara en principio a aquellos que estén 
vinculados al objetivo General: Evaluar el cumplimiento del principio de 
transparencia en las contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios 
en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 2012-2016 el 
















…, garantizar que las contrataciones estatales se efectúen 
necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure que 
los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la 
mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la 
transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia 
y el trato justo e igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, 
su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o 
enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de 
principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación de 
fondos públicos. (STC Nº 020-2003-AI/TC) 
La presente resolución del Tribunal Constitucional nos señala que toda 
contratación con el Estado se debe de obtener de manera correcta y con la 
finalidad u objeto del contrato es decir con eficiencia y de acuerdo a los 
procedimientos de contrataciones de bienes y servicios que el Estado regula. 
Asimismo el en la RESOLUCIÓN N" 010.2015.CG/'ISRA dado por el Tribunal 
Superior De Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General De 
La Republica en cuanto a los funcionarios trabajadores del estado señala: 
“El TC acoge esta posición cuando indica que "la eficiencia y 
transparencia en el manejo de recursos, así como la imparcialidad y el 
trato igualitario frente a los postores, son los obstétricos principales de 
las adquisiciones estatales, y constituyen la esencia de lo dispuesto en 
el artículo bajo análisis. Por ello, aun cuando la Constitución únicamente 
hace referencia a los procesos de selección denominados licitaciones y 
concursos públicos, es lógico inferir que esta finalidad también sea la 
misma en el caso de las adquisiciones directas, de las adquisiciones de 
menor cuantía -también reconocidas en el TUO-, y de las excepciones 
que establezca la ley”(p.17). 
Con respecto a la resolución mencionada nos dice que las contrataciones no 
es solamente es regulada en cuanto a las actuaciones objetivas es decir 
vulnerándose la norma luego explicita sino que también se reconoce quien o 





de quienes infringieron la transparencia en las contrataciones sea esta en un 
procedimiento de selección o en una contratación directa.  
3.4. Análisis del Derecho comparado 
A continuación se consignaran los datos obtenidos de la técnica de análisis del 
Derecho comparado tomando en cuenta los objetivos propuestos en la presente 
investigación, en ese sentido se ordenara en principio a aquellos que estén 
vinculados al objetivo General: Evaluar el cumplimiento del principio de 
transparencia en las contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios  
en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 2012-2016 
COLOMBIA 
LEY 80 DE 1993  
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
Artículo Nº 23º. 
“De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades 
Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa (…)” 
LEY 1150 DE 2007 DE FECHS 16 DE JULIO 
Medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 
En el Artículo N 2º párrafo segundo señala: 
“El procedimiento aplicable para la ejecución de cada una de las 
causales a que se refiere el numeral 2° del presente artículo, deberá 
observar los principios de transparencia, economía, responsabilidad y 
las siguientes reglas: 






Mediante el documento analizado vemos que en Colombia mantiene una 
parecida legislación para la no vulneración del Principio de transparencia para 
las contrataciones que realza el Estado. 
A comparación de pero donde tenemos al Órgano Supervisor de las 
Contrataciones con el Estado OSCE en Colombia se tiene a Colombia Compra 
Eficiente pero este organismo no supervisa las contrataciones que realiza el 
Estado sino que cada entidad pública lo realiza 
Colombia Compra Eficiente como se dijo no realiza la supervisión de las 
Contrataciones sino que cada entidad lo realiza a través de su Procuraduría 
General, mientras que la Contraloría General de la Republica de Colombia está 
a cargo del control posterior. 
España 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
Esta es la nueva Ley de contratos del sector público en España a comparación de 
la legislación peruano mediante Ley 30225 vigente, podemos decir que hay 
comparación en cuanto a los contratos públicos que realiza el Estado. 
En ambos países existe la implementación de un sistema electrónico para la 
transparencia de todas las actuaciones que refiere a las adquisiciones o servicios 
que requiera una entidad pública  
Además con esta nueva ley por parte de España crea un organismo supervisor 
autónomo e independiente siendo esta la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión. 
Este órgano tiene la facultad mediante la supervisión e investigación ante los 
indicios o hechos que infrinjan la ley y que estas lleguen a un delito de trasladar 


























A continuación se discutirán los resultados obtenidos de los datos del objetivo 
General: Evaluar el cumplimiento del principio de transparencia en las 
contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios en el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 2012-2016. 
El principio de transparencia en las contrataciones con el Estado es una 
problemática que atañe a toda una Nación debido a que se utiliza los recursos 
públicos, es decir, de todos lo recaudado sea estos por impuestos u otros es de 
utilización para la contratación de un bien o servicio. Si bien es cierto que para la 
utilización de este recurso se debe de tener en cuenta etapas como planificación, 
previsión presupuestal, organización entre otros aspectos.  
Es por ello que durante a recolección de datos usados en el presente trabajo 
encontramos que: 
Por las entrevistas realizadas tenemos Caro, Palomino y Cornejo (2017) 
sostuvieron que el principio de trasparencia en la contrataciones de bienes y 
servicios existe un cumplimiento parcial debido a que las autoridades u órganos 
competentes no se dan abasto para la supervisión y fiscalización de las 
contrataciones públicas que realiza una entidad. 
Por otro lado López (2017) menciona con firmeza que no se cumple el principio de 
transparencia debido a que si existiese el cumplimiento de este principio no debería 
de existir procesos judiciales por corrupción o procedimiento sancionadores por 
parte de la Contraloría General de la Republica. 
Asimismo Bocanegra (2015) también nos menciona que la transparencia en las 
contrataciones para la adquisición de bienes o servicios esta se ve muy involucrada 
al control interno de cada entidad a realizar, es decir que a pesar de que existe una 
contraloría general esta independientemente deberá de realizar su propia 
fiscalización. 
Es así que mucho tiene que ver el rol de los funcionarios o trabajadores públicos al 
momento de adjudicar el objeto del contrato, debido a que la transparencia no solo 
es la publicación de los procesos de contratación sino que también es de cómo se 
adjudicó al contratista, es ahí donde se encuentra los verdaderos interés y es ahí 





Aquipucho (2015) también nos hace referente en cuanto al incumplimiento de por 
parte de control interno siendo así que en su tesis nos menciona que el rol que tiene 
el control interno en las contrataciones no es suficiente para que no se vulnere el 
principio de transparencia, esto por diferentes motivos como la supervisión 
adecuada a las contrataciones y la supervisión y fiscalización de los expedientes 
adjudicada a cada entidad. 
Nuestra legislación peruana regula para el cumplimiento del principio de 
transparencia en las contrataciones con el estado tanto en obras, bienes y servicio 
que una entidad requiera, es así que tenemos la Ley 30225 Ley de Contrataciones 
con el Estado, La Ley 27806 donde se regula la trasparencia y el acceso a la 
información pública pilares que protegen no solo la regularidad de los procesos de 
contratación sino que también vela por los interés del Estado respetando los 
derechos de terceros 
Burzaco (2016) tambien nos menciona que con la Ley 30225 se quiere llegar a una 
mejor uso de los recursos publicos ya que estos tienen por finalidad la satisafaccion 
de los ciudadanos, pero esto es vulnerado por actos propios de un funcionario o 
servidor publico siempre esto va de mano de intereses propios. 
Es ahí donde se ve la corrupcion, indice de desigualdad y la no transparencia de 
los procedos ante los demas postores y el perjuicio que ocasiona al Estado. Estos 
intereses no solo son economicos sino tambien politicos, ambientales, sociales 
entre otros de aceurdo a su necesidad del funcionario o trabjador que va a realizar 
el acto. 
Vemos que en trabajos de investigación extranjera como según nos señala 
Carbonero (2010) donde nos menciona de como se ha ido evolucionando las 
formas de contrataciones que realiza el Estado, Es así que a la fecha ya se ha dado 
una nueva Ley de contrataciones para el sector publico dentro de ellos el nuevo 
órgano encarado de supervisión en contratación del sector público como  la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión órgano adscrito al ministerio de 
Hacienda y en relación a la Contraloría General de España. 
Si bien es cierto que en la actualidad no solo en el Estado peruano se refleja que la 





adquisición de un bien o la prestación de un servicio, los índices de corrupción aún 
se mantienen, existiendo malversaciones de los recursos públicos de Estado 
sacando provecho de la posición cargo que tiene a su disposición un ciudadano. 
En cuanto a los órganos encargados tanto de la supervisión y la fiscalización de las 
contrataciones con el Estado tenemos al Órgano Supervisor de las Contrataciones 
del Estado y al Órgano de Control Institucional parte interna de las Entidades 
públicas y como máximo rector la Contraloría General de la Republica de las cuales 
son estos quienes velan en primer lugar que se cumpla con la finalidad de la Ley 
de contrataciones y que esta está enfocada a una “Gestión por Resultado”. 
Siendo esto órganos encargados de las contrataciones públicas quienes deberán 
de garantizar adecamente los procedimientos de contratación desde los inicios 
como de la etapa de planificación hasta la culminación de la ejecución contractual 
para así garantizar una adecuada fiscalización en los contratos públicos. 
 Ahora es cierto que los órganos encarados de la supervisión y la fiscalización de 
las contrataciones que realiza el Estado esta deberá de ser más riguroso no en el 
sentido funcional sino en el organizacional es decir que los expedientes de 
contrataciones sean fiscalizados desde su inicio a fin, con esto se quiere llegar a 
































Se ha evaluado que el principio de transparencia se cumple de manera parcial en 
las contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios en el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 2012-2016. Debido a los 
resultados obtenidos por los instrumentos utilizados nos dan a concluir que aún 
falta mucho por reglamentar y aplicar correctamente la ley de contrataciones con el 
Estado Asimismo a los órganos encargados en contrarrestar los actos irregulares 
que puedan suscitarse en el procedimiento de contratación pública debería de ser 
más eficiente en su labor.  
Segundo: 
Se ha determinado que El Órgano de Control Institucional administrativo cumple de 
manera parcial su función fiscalizadora en las contrataciones con el Estado en 
materia de bienes y servicios dentro del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
durante el periodo 2012-2016. Esto debido a la capacidad auditora que mantiene, 
es decir que en la totalidad de los procesos realizados por la entidad no todos son 
fiscalizados. 
 Tercero: 
Se ha establecido que La Contraloría General de la Republica determina 
parcialmente la responsabilidad en la Unidad Logística en las contrataciones con el 
Estado en materia de bienes y servicios dentro del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico durante el periodo 2012-2016. Esto es debido los procedimientos 
administrativos sancionadores que aún existen a la fecha y que en muchos casos 
son archivados, si bien es cierto que la Contraloría General de la Republica vela 
por el interés del Estado, pero vemos que aún existe corrupción, entonces ello 







































De acuerdo a la conclusiones a que se ha llegado en base al principio de 
transparencia en las contrataciones con el Estado, en esta rama la legislación 
peruana se tiene que ver refleja en hechos concretos es decir adecuar a la realidad 
y de ella la necesidad de llevar la eficiente supervisión y fiscalización de todos los 
procesos adjudicados que realiza una entidad pública, esto incluye a las 
contrataciones directas, y los procesos de selección, por lo que se busca un  
régimen más estricto, es decir que las contrataciones de la mano con la 
transparencia deberán actuar paralelamente y para ello se requieres de un rol, 
control, supervisión y fiscalización ya establecido, asimismo plantearse los métodos 
y metas que deberán de realizar durante el periodo del año, es por ello que se deja 
a las entidades y con sus órganos encargados realicen la mayor coordinación para 
cumplir con las finalidad de la Entidad y salvaguardar los recursos económicos. 
 
Segundo: 
El órgano de control institucional deberá de implementar y hacer cumplir 
adecuadamente toda disposición que crea conveniente, para llevar a cabo la mejor 
auditoria en las contrataciones que realiza una entidad, Es por ello que se 
recomiendo que este órgano deberá de hacer del debido seguimiento fiscalizador 
desde un inicio hasta el fin de vínculo contractual de un procesos de selección. Con 
esto se lograría que los procesos de contrataciones indistintamente se respete la 
transparencia y con ello lograr cumplí correctamente la finalidad de la entidad, y 
lograr cumplir con la gestión de contratación “Gestión por Resultado”” 
 
 Tercero: 
Por parte del Estado dar más apoyo debido a la Contraloría General de la Republica 
siendo este representado por los órganos de auditores de los procesos de 
contratación en cada entidad, Es decir un apoyo de capacitación y de personal 
especializado en tema de contrataciones, esto es debido a la carga que se suscribe 
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Matriz de consistencia para la elaboración de proyecto de investigación 
 








EL principio de transparencia en las Contrataciones con el 
Estado en materia de bienes y servicios en el Instituto 




¿De qué manera se cumple el principio de trasparencia en las 
contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios 




¿De qué manera el Órgano de Control Institucional 
administrativo cumple su función supervisora en las 
contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios 
dentro del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico durante el 
periodo 2012-2016?  
¿Cómo la Contraloría General de la Republica determina el 
grado de responsabilidad en la Unidad Logística en las 
contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios 













El principio de Transparencia se ve afectado por las facultades 
de los funcionarios o servidores públicos en los tipos de 
contratos en las contrataciones con el estado. 
 
Específicos 
Existe un déficit en cuanto a las funciones por parte del control 
de la administración en las contrataciones del Estado 
 
La administración pública no busca hacer cumple el principio de 





Evaluar el cumplimiento del principio de transparencia en las 
contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios en 
el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 
2012-2016. 
Específicos 
Determinar de qué manera el Órgano de Control Institucional 
cumple su función fiscalizadora en las contrataciones con el 
Estado en materia de bienes y servicios dentro del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico durante el periodo 2012-2016. 
Establecer cómo la Contraloría General de la Republica 
determina el grado de responsabilidad en la Unidad Logística en 
las contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios 












04 especialistas en contrataciones con el Estado 
02 Abogados especialistas en contrataciones con el Estado. 
12 especialistas en contrataciones del Estado entre licenciados 




Para los análisis de datos utilizamos diferentes métodos como 
la encuesta, entrevista, análisis documentario 












Es la información pública de 
acceso libre a cualquier 
ciudadano, esta información 
debe de darse de manera clara, 
fehaciente, fidedigna y precisa, 
sobre los actos que se realizan. 
 
-Órgano de Control 
Institucional  administrativo 
de las Entidades 
-Contraloría General de la 




del Estado en 
materia de bienes 
y servicios. 
Con las contrataciones se 
buscando que bajo las 
necesidades de una unidad o 
área de una entidad se ejecute 
de manera eficiente bajo los 
parámetros de precio y calidad, 
ya que el contrato a realizar 
tiene una finalidad pública. 
 
-Documentación contractual 
-Buena fe contractual 
-Responsabilidad  del 
Comité de selección 
- La mala fe en las  
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Guía de entrevista para Especialistas y Abogados Especialistas en las 
Contrataciones del Estado. 
 
Título de la investigación: El principio de transparencia en las contrataciones con el 
Estado en materia de bienes y servicios  en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 




Cargo / profesión / grado académico: ______________________________________ 
 




Evaluar el cumplimiento del principio de transparencia en las contrataciones con el Estado 
en materia de bienes y servicios en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico durante el 
periodo 2012-2016. 
 
1 En su experiencia en materia en contrataciones del Estado ante la transgresión del 
principio de transparencia ¿cuáles son las medidas que realiza el Estado (Institución) ante 





2 Ante una posible vulneración del principio de trasparencia en las Contrataciones del 
Estado en materia de bienes y servicios ¿Cómo los órganos encargados de supervisión y 
fiscalización actúan ante esta situación? Entiéndase órganos encargados (Órgano 








3 ¿Cómo la Administración Pública (Poder Ejecutivo) garantiza la eficiencia de la aplicación 











4 ¿Considera usted que las entidades públicas en Lima Metropolitana cumplen con los 





Objetivo específico 1: 
 
Determinar de qué manera el Órgano de Control Institucional administrativo cumple su 
función supervisora en las contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios 
dentro del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
 
1 ¿De qué manera cumple el Órgano de Control Institucional la aplicación de los principios 






2. ¿Está de acuerdo con la auditoria que realiza el Órgano de Control Institucional en los 
procesos de contratación con el Estado a los funcionarios o trabajadores del sector público 







3. ¿Considera que el Órgano de Control Institucional cumple con informar correctamente 
las responsabilidades que surgiesen en las contrataciones con el Estado en materia de 











4 ¿Cree usted que el Órgano de Control Institucional deberá tener más apoyo por parte del 







Objetivo específico 2: 
 
Establecer cómo la administración pública (Contraloría General de la Republica) determina 
el grado de responsabilidad en la Unidad Logística en las contrataciones con el Estado en 
materia de bienes y servicios dentro del  Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
 
Ítem 2 Administración Publica  
 
1 ¿Considera que la administración pública garantiza adecuadamente el cumplimiento de 







2 ¿Por qué cree usted que un funcionario o trabajador público infringe el principio de 





3. ¿Considera que el Estado debería de dar más apoyo a la administración pública para un 












4 A su criterio ¿Que recomendaciones daría a la Ley de contracciones con el Estado en 













































Debe marcar una de las siguientes alternativas 
ED = En desacuerdo           
NA-ND = Ni de acuerdo ni en descuerdo 
DA       = De acuerdo                                    
Datos personales: 
Sexo 1. Masculino (      ) 2.Femenino (      )               Fecha: 
_______________________ 
Servicio: ___________________________     Estado Civil: 
___________________ 




Objetivo general: Evaluar el cumplimiento del principio de transparencia en 
las contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios en el 






1. La Ley Contrataciones del Estado está regulada 
correctamente en cuanto al Principio de 
Transparencia para la actualidad. 
   
2. En la Ley Contrataciones del Estado existe 
vacíos por resolver como en las excepciones de 
las contrataciones menores a 8UIT. 
   
3. El OSCE y el Órgano de Control Institucional 
cumplen con sus funciones de supervisor en las 
Contrataciones de bienes y servicios. 
   
4. Son los funcionarios de más alto rango quienes 
vulneran el principio de transparencia en las 
contrataciones del Estado. 
   
 
Objetivo específico 1: Determinar de qué manera el Órgano de Control 
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contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios dentro del 







El Órgano de Control Institucional cumple su 
finalidad de supervisar y fiscalizar las 
contrataciones de bienes y servicios.  
   
6 
Son correctas las medidas que toma el Órgano 
de Control Institucional en las contrataciones que 
realiza la entidad pública cuando se infringen las 
normas enfocada al Principio de Transparencia. 
   
7 
En las contrataciones con el Estado el Órgano de 
Control Institucional deberá ser más riguroso en 
la fiscalización de los procesos de 
contrataciones. 
   
8 
El Órgano de Control Institucional es el 
encargado de salvaguardar los intereses de cada 
Entidad Pública. 
   
 
 
Objetivo específico 2: Establecer cómo la Contraloría General de la 
Republica determina el grado de responsabilidad en la Unidad Logística en 
las contrataciones con el Estado en materia de bienes y servicios dentro del 






9 La Contraloría General de la Republica cumple 
con sus funciones en las   contrataciones con el 
Estado en materia de bienes y servicios   
   
10 La Contraloría General de la Republica de 
acuerdo a sus investigaciones ante la 
vulneración del principio de transparencia aplica 
correctamente las sanciones a los responsables  
   
11 La Contraloría General de la Republica 
garantiza la correcta aplicación de los principios 
en materia de contrataciones con el Estado. 
   
12 La afectación del principio de transparencia en 
las contrataciones no solo afecta institucional, 
política y económicamente sino a la sociedad 
en general. 
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Abraham Joel Palomino Romero. 
Especialista en Contrataciones / 
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Ítalo Gerardini Panez 
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